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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL
En M.drid~ Cafibandie10 0(-
tate. _ .
En Badajoz. ' '
En el P.!l;!tode Santa Maña.
t!n'(lranad..
~~V~Jf{'~q~I:Jr dér~ i(¡~"'.' ..
ft1 .cr~a. . .
han de ¡¡eguirla en IJUS operaclo¡es de. eampafta, asf
como las secciones de pequefi.as reparaciones que han
de ir don ellas.
2.0 Disposiciones especiales dadas por conducto
del Estado Mayor Central y de la 'Sección de Ar-
tillerla de este Ministerio, en lo que a cada UDO de
ellos concierne, ycomuirleadaa directamente a 108 je.
fes de los Parquea y a las autoridades locales y re--
gionales con carllcter reservado, fijarlin las plantillas
de movilizaci6n de estos Parques y de SWl column811
de municiones, las dotaciones y repuesto de toda cla-
se de material con que han de contar, asl como 'la ca-
pacidad de SUB almacenes .y caraCtedsticas de ,los ma-
teriales de sus talleres.
3.° En loa loCales que ocupe el Parque habrá los
necesarios para las oficinas y para el alojamiento de
la tropa que se les asigna de plantilla en tiempo de
paz.
4.° Su plantilla en tiempo de paz llerA: un coman-
dante, jefe del ?arque; un eapitAD (E. A.), jefe.de
talleres y de bateda, y un eapitM (E. R.), encargádo
de la movilización y documentación, .
. La sección de tropa se compondrll de un auboftcial.
un sargento, tres cabos y 30 artilleros, facilitados por
los regimien tos' de ArtiUeI1lt de la divilli6ri y repues-
tos por los mismos, en los afios sucesivos, con gente
'instruida ya, en el primer afto de servleio.·
En el dep6sito de los regimielltos se harA anota-
ci6n' especial de este personal; para' destinarlo· a Par-
ques en caso de movilización. .
5.° A cada Parque se, le asigna como personal .del
Material de Artillerla: un maestro de taller, un obre-
~~~ntajado, D.n auxiliJr de oficinas y otro de al-
De la seéci6n de obreros ~el Pal'que' regional res-
pectivo se destacarán, con arreglo a las necesidades
del divisionario, hasta sjete obreros' filiados, l;on los
oficios de forjador, carpintero, ajustador, armero.
guarnicionero, meclinico y artificiero' polvorista. J:ll nd-
mero de individuos que constituya este destacamento
podrá variarse en mlls o en menos, 8e~ las necesi-
dades, previ. aprobación de la Sel.'ción· de Artilletin
de este Ministerio.
6.0 La situación de estos Parques divisionarios :le
ajustará, por el p~nto y 'en lo posible, a la de. 10/1
Dep6Bito~ sobre cuya base se organizán y 'a los loca-
les dis~l\ibles o de mAa. flleil .habilitación donde no
los haya, én, las 4riguieri1les localidades: .'
"J ....
'PArque divisionariondm.l
Idem id. núm. 2.:~ •.•..••
Idem id. núm. 3.:~ •.••••.
Idem id: nífin.•:'.,. ~ •• , .•
:ldem id. nl1lb.'5'".: •••• :~'~••
___Z'
• iORGANIZACION. :'". ~.
DESTIN()S
/ ~~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien
~mrtmar eQ el 'eargo de ayudante de campo del Te-
niente ¡eneral en 'situación de primera reserva, 'don~UD I,.04tJ~ y Coca, Vocal de la Junt.a clasificad~ra
para el ~cdao de los generales y coroneles· del Ejér-
,cito al ten."'"te coronel de Infantetla D. Eduardo Ló-
pez'Ma~ que desempei'l.aba igv~ cometido en el
.anterior düUnQ y lIituaci6n del· referido General.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,~emú efectos. Dios guarde a V. E. muchós aí'l.os.
:.Madrid 16 de octubre de 1920~
VIZOOIU>E DE Eu
Sellor Capitán general de la pri!Dera tegi6n.
'Betior ltiterventor civil de Guerra y Marina· y del
· Pl.'o~oraclo en Marruecos.'
~ ."lt> "
: ...... "Exétno. Sr.: Con él 1in~ de dar cumpUmien-
'16 .10 k&b1ééido'en e1l C&80 .). apartado «Organiza-
·cl6n .di\'laionaria»,base tercera, y en el primer pllrrafo
'AIet 6a1b le)'" apartidO' «Admlniatiáción centrab, de 1,a
~ptlmi de la léy de 29 de jtlhlo de 1918 (C.· L.nll-
· 169), que estatúye 10/1 Parql1es de Artillerta óe
. o, los regioDll'les y los divisionarios; teniendo en
los in/ormes ·éinitidos por el Estado Mayor Cen-
,la ,Jaiitá .fat:,ultl1tiva de ArtUletia, el Rey (que'~, '. ~.8e ha' sérvid'o disponer lo siguiente:
, . . " ,"""'".... boe do loa """'....~ ..
.. .. de 'la Penlnsula,- que ié IÜ • n, ex-;~.'.:'JIll,laga, se crean 16. Parqt¡ea df . narlos,
... _ ~tes' a las 16 diVisiones <n'16Di' j que-,,~iu•.~~a las de su mismo nQmero,'. cuy, mi- .~6a~~'" .., "',
.' ;'.): ~rvar el: material y mu:trleiones de' la dl-,~.~ '5'. filo estln' en poder lIe los cuerpos.. .
,..1') .r pequefias reparacionetl con sus elementos ;DIV"I~fJles. -'. ~'. .
ti":; J' P!otpar!1r ni'ódoeUJDentacl6tl necesaria para BU,. . . .,oVf1~ei6n y hacer ensayos de ella. ..,- .' . . ~-.ar-. las. columna. dct: ~niclOne!! lil-eCeI8lil'fas~~.~ ~~(tte 'la ~GI1, na cu'aléB
.' ,.,:. :\. ;. ~ . ;0". •. I . '.
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xnlenden y en tiempo de guerra tendrán ademAlt la di·
reecl6n de los servicios artilleros de la región y .uxi·
-lIarin • la autoridad que la mande, en 1011 proyeetOl
de defensa, artillado, etc. En todo tiem~ oompleta-
rAn las dotaciones de 10B Parques ~visionanos! pudien.
do cuando sea preciso, servir de mtermedianos entre
ell~sy las fAbricas y surtir a los.cuerpos de arma·
mento como hoy en dla lo hacen, mcluso a los divi·
sionarios cuando residiendo en la m,lama localidad, no
8st6 en ~lIa su Parque division!"río resp,:ctivo.
Independientemente -del: anterIOr cometido harán los
trabajos que se les encomienden, aunque actua~~ente
Bean de las fA.bricas militares, siempre en relaclun cOn
los elementos de que se les d~te. . . ~
12.. Por la Sección de ArtJllerla, mediante las ba-
ses que le facilite el Estado Mayor Central, ¡¡e dicta-
rán las disposiciones' relacionadas con sus locales y
necesidades, atendiendo a su caré.cter y a- d~scargar en
lo posible a 'las fA.bricas de aquellos trabaJOS que les
entorpezcan en su marcha regular.
13.0 La plantilla de cada uno de los Parques re·
gionales será.: un coronel, un teniente coronel, un co-
mandante y un capitán (E. A.). Del personal del Ma-
terial de ArtUlerla se les. asigna: un ~aestro de f~.
brica, cuatro de taller, un obrero aventaJado, dos auxI-
liares de oficina y dos de almacén.
Cada una de las. actuales secciones de obreros filia-
dos de Artillerla seguirá. afect~ al Parque regIonal
respectivo pudiendo entre todas lleg9.r a alcanzar el
número d~ obreros que para las atenciones artilleras
se seJiala en el vigente presupuesto. .
Dentro del ejtpresado limite, su personal -.erá. VlU;la-
ble atendiendo a las divlAJ'sas necesidades y planes delab~res, destacando a las fábricas, a los diversos. Par-
ques de Ejército Divisionario y de ComandanCia de
Artillerla de la Pen1nsula, previa propuesta de sus di-
rectores o jefes, áprobada por la Sección: de Artillerla
de este Ministerio, los obreros que precisen con arre-
glo a las necesidades de su trabajo.
Subsistirán los actuales pelotones afectos a J8.ll Co-
mandancias de Artillerla de 'Baleares y Cananas.
Para los efectos administrativos se les designará uno
de los jefes de Intendencia de la plaza, que debe~
desempeñar la jefatura de los .servicios d~ Intenden-
cia, y se le asigI!ará de plantlUa un capItán encar-
gado de efectos y#un -teniente pagador. Uno de los co-
misarios de la plaza tendré. a su cargo los servici98
de Intervención.
14.. Los Parques regionales de la primera y segun-
da regiones se orgánizarAn en Madrid y Sevilla, for-
mando parte de las Maestranzas respectivas._
•El de la tercera región, sobre la bsse del regional
Qe Valencia, huta que exista local disponible E;n Ji-
ti"; el de la caarta se organi;arA. alecto ~Sltorta­
mente a la Maestranza de Barcelona, hasta que ~e
dillponga IU traslado a Lérida u otra localidad del
interior. Loa de la quinta y seJ:ta reglones lo har&n so-
bre la base de loa Parques de Zaragoza y Burgos.
~ de la séptima, sobre la bue del Parque <Antral
de Segov:la.
Ei de la octava. sobre la base del regional de la
Corufia,· trasladAndose a Lugo tan pronto exista lo-
cal apropiado.
16.0 Por la SeccIón de Artillerla se ~rmulard pro-
pueata respecto a Iu cantidades que deban librarse
para loa nuevos Parques que Be organizan y para los
Dep6altoa de armamento, Parques regionales y, central
y MaestrlUl2:aa que se trblforman.
16.. Lo. jele. y o1lclales que deseen ser destinados
a loa organismos de nueva creaci6n, podrán 8OUeitar~
por papeleta en la forma reglamentaria.
Loa q¡¡e ya tuviesen preaentada papeleta de peticl6n.
de destino y deseen alguno de los de ntleva e~&C16n..
substituirAn en el mismo r.lazo reglamentario del p1'6- :
:dmo me~de noviemb~ a que tienen en _vigor por- -
otra nueva, en la que podrtn incluir los deatlnos de- ;_.
lWIue1la y los nUflVOS, Bin que el lUhnero total pueda: ~
puar de ocho. E.tas papeletas tendrán la misma fe- ~
eha que la _que .a.b.t1tuy.en. •
17.0 Lo. jefea y oficialea sujetos a plazo de perma- '.
!Il8ncla en A!rica, Baleares y Canarias DO pueden pe- -
dir loa deatfnoa de nUeva creacl6n si no han cwnpUdo- .
.Gfcllo_p.lazo. &lamante ,.. aatorlza a, solfQitarlos a la.~,
.... 81cue~ delúktados .n Balearee y Canalialli j
.............do<! Al 21 .. .,.,. do 111... I
Provisionalmente en Figuens,
sobre la base del dep6sito de
armamento, trasladándose •
Tarragona cuando en esta
plaza existan locales disp~ni-
bies. , ,
Provisionalmente enUrida-, has·
ta que se disponga de locales
en Calatayud.
Provisionalmente en Ja~t basta
qué existan locales en nuesca.
En Vitoria.
En San Sebastián. -'
Provisionalmente en Pamplona.
hasta que tenga locales en
Logroño.
En Valladolid, en los locales del
actual Parque regional.
En Coruña, en dlocal del Par·
que regional.
Provisionalmente en Gijón, has-
ta que pueda trasladarse a su
definitivo local en León.
de De ensa© Minister'
Idem id. núm. 14 .•.••••••
Idem id. núm. 15 .••••••.•
Idem id. núm. 16•••.•••••
. -7.0 _Se crean 108 t~s Parques de. Ejército de Za~­
goza -Valladolid y ~rdoba, dependientes de la Adm~­
nist;aci6n central, en an(l1oga forma a la de las fllbrl-
cas de Artiller!a. .
8.0 La misión- de los Parques de Ej~r~~to ~n tiempo
de paz 5er~ la de ir preparando su mOV1hzaClón y des-
arrollo para poder organizarse en tiempo de guerra
en los' tres escalones de que debe ,constar, que son:.
a) E.CIlIéa •• oonl.c:to. Montado sobre cal'rU!')Cs
preparados o requisados al efecto, para poder surtir !l
los Parques divisionarios de cuantos erementos necesi-
ten reponer Y recoger de 'ellos .los que por av,:rías se
deban relevar del frente y enVlar 8 retaguardia paJ1l
8U desbarate o recomposición. , .
b) Escalón ferreviario. Conipuesto de un detenIn-
nado número de vagones cargados o en dlsposici6n de
lIerlo en pocas horas.
c) tac"_ fije. Constituido por grandes almace-
nes con talleres .y organización an~oga a los de los
Parques regionales., , '
9.0 La plantilla de jefes y oficiales de~ uno de
estos Parques ~ en tiempo de paz: ~ron~1, un
tenlenw coron~l, un eomandante y dos capitanes
(E. A.1~ I . '11 .. d
• La del penona1 del Materlal de Arti erla ser.. e
un maestro- de fAbrica, cu~tro de taller. un obrero
aventajado, doá allXiliares de oficina y tres de al-
mac6n. . .
Los obreroa filiados neceaanos 116 destaearln de 1...
respeetivas secciones afectu a los Parque. regionalu,
previa fundamentada propue.ta de BU jefe a la See-
clón de ArtUlerla de ..te Ministerio.
Oportunamente se desfgnar6 el cuadro activo cJel
personal de tropa _que 8e considere ne~sario, ~l como
loa cuerpoa qua deban nutrirlo y a loa que debe pil-
88r al ser llcenciado.
10.0 Por el Eatado Mayor <Antral .. fijarf.n IIUII
plantiLIu en pie de guerra y ~ lea comunicarán las
imltrucéiones conveniente.a para el desarrollo de R
moviIi.uciCln. relacionada con los planea que aquél ten-
Ia en estudio y Iu InatruccioDQ reapecto a ~ loca·
lea y dependencias, que deberin estar en relacl6n con
sus fines militaretl.
Durante el CUl'110 del actual preaapueato, y debido·
a su estado de organizaci6n, deeempetiarAn lo.a ter-
vicios de Intendencia o Intervención el pe~al de los
expresados cuerpoa qlle tengan .a. reiddencia en lu
plazas que se organlun, pua lo cc.al loe CapItanee
generales de las segunda, quinta y lI4Iptima reglones:
fonpularán lu oportunas ProPUflllt&s • este Minilt...
rio, -oyendo a los Intendentes o Interventores respee-
tfvOll, ., para el próximo presupueeto qq.ese 'redacte
se tendráD en cuanta estas necesidades. _ .-
11.. Se reorganizan lpa -.ctualell oclío -P~es ntgio-
:bIJe.. _C11Ya mflli6Jl, fundamental eD tiempo de_ paz ~:
~onll8rnr ~tnunt&nea_7 artiHclo. de gIlerr.a de toda
~laae,reparar el ~ateri.I..Armar las ~enu 7 =M-
~ no dfvflionanc. e Inftrafr ooi'éroa ,para la movl--
JIsac:l6Jl tnduatrial '7 deznAlt HTrlcl" que N- 1.. éDeo-- ~
Parque divisionario Dmn. 8
ldtm id. núm. 9••••••••••
ldem id. núm. 10 .
Idem id. núm. 11 .•.••••.•
ldem id. núm. 12•••.•••••
Idem id. núm. 13..... . ••
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•
18.0 Por la mama Sección d~ ArtUler1a Be dicta·
r4n disposiciones complementarias, d~ acuerdo 'con ~
bases que le facilite el Estado Mayor Central, para el
funcionamiento interior de estos Parques, organización
de 8UB peculiares cometidos y relaciones entre ellos y
las f~brieas y este Ministerio, ajustándose mientras
tanto a la legislación hoy vigente para Parques y De-
pósitos de armamento. .
19.0 Esta disposición surtirá. sus efectos una vez
pasada la revista del próximo mes de noviembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos all.os.
Madrid 16 de octubre de 1920.
VlZOOLmB DE Eu:
Sef1or•••
Negociado de Asuntos de MarI uecol
ORGAN)ZACION
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de atender a la
organización progresiva de Banderas en el Tercio de
Extranjeros, prevista eq la regla 40 de la real orden
circular de 4 de septiembre próximo pasado, y teniendo
en cuenta lo propuesto respecto al particular' por el
Alto Comisario de España en Marru'ecos, el. Rey (que
Dios guarde) le ha servido disponer lo siguiente: .
1.0 Las 8OUcit&aies de destino al Tercio de Extran-
jero" de ',Ios jefeS, oficiales, asimi~ad9s y contratados,
podrú h~erse en todo tiempo, sUJetándose a las nor-
m..- edablecidas en la regla 13.. de la citada real
orden; y constituido yá el núcleo de estas fuertas y
babioeado desaparecido por ello las causas de urgencia
expresadas en el párrefo 2°, queda suprimida la perento-
riedad en la petición y tramitación espcdal de las ins-
tancias de los que deseen ser destinados a dicho cuer-
po en lo sucesivo. .
20 En la misma forma podrán seguir solicitando
ingreso los soldados de filas, de todas las Armas y
Cuerpos, que lo deseen, manteniéndose la excepción
~ los voluntarios con premio en Africa, ínterin estén
ct*DpJkndo su ·compromiso, pero una véz terminado
podrán obtener su ingreso en' el Tercio de Extranjeros;
3.0 Las gratificaciones asignadas a los jefes~ ofi-
ciales y asimilados con destino en el Tercio de l:xtran-
jeros, que se señalan en la' regla 34 de la misma real
~rden, se ooDSiderarán modificadas, ajustándose a lo
© Ministerio de Defensa
que para las Fuerzas Regulares se dispOne en el real
decreto de 5 del actual (O. O. ndm. 226). -
4.0 . La base ~ de la misma real orden se ooDside-
rari ampliada por lo que se refiere a ascensos del per-
sonal de tropa, dentro de los cuadros del Tercio, en
el sentido de que la asimilación mixima a alcanzar
seri la de eapitin; q\redando subsistentes los dem's
preceptos que en la misma regla se expresan.
5.0 Próximo a completarse Jos cuadros de -tropa
correspondientes a las primera, segunda y tercera ball-
deras, y atendiendo al criterio de no suspender la
recluta, preconizado en la regla 39 de la dis,?osici6n ,ya
citada, los nue....os contingentes que se admItan en la
Compañfa de Depósito, se destinarán en primer término
a cubrir las bajas que por tod<>s conceptos <><:'lrran en
las unidades ya constituidas, y después, suce.slvamente.
a la organización de otras Banderas que segwrán perte-
neciendo al mismo Tercio.
6.0 Las plantillas orgánicas a que se refieren los
estadqs 1 y 2'. c1e la repetida real orden de 4 ~e sep-
tiembre último, y los cuadl'Ol> A y C de haberes, Insertos
en . la misma, «}uedan modifie.t(!as en el sentido que
expresan los rfuevos estados adjuntos, entendiéndose
también ampliada la regla 1.& en el concepto de que
las Banderas que sucesivamente vayan constituyéndose
derenderán para todos los efectos de la Plana Mayor
de Tercio. .
7.0 Por las mismas entidades y en la forma urgente
y preferente que determinan las reglas 25 y 26 se
procederá al destino de personal y ganado, asl como
a la dotaci6n del material que se incrementa.
6.0 Por el Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones y con cargo a los créditos 9u~ se menciona'} en
el real decreto de 31 de, agosto ultimo' (D. O. nume-
ro 195), se adquirirán; además de las motocicletas y
bicicletas que figuran en los' estados, un camión auto-
móvil de tres toneladas, destinándose las primeras y
el último a la Sección automovi1fsta de Ceuta, la
cual las pondrá al servicio del Tercio de Extranjeros,
proveyéndolas de conductores y atendiendo al entre-
tenimiento y recomposición de las mismas, asl como
a la provisi6n de combustible que precisen; pasando
de éste el oportuno cargo contra el fondo de material
del expresado Tercio. _De real orden lo digo a V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1~.
VUOOLmB DE Eu
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(1) A1Udant~ Mayor.-('2) Un 6crlblente de la oficlaa de mando (suboflclal) y otro pua la de representa-
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crlblentea, dOI ordenanzal de almac!n, dOI carrerol, un practicante y un ordenanza d~ caballos. - (19) De conae·
taa.-(2Ol Plana Mayor dellllllldo.
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(1)· Ayudante.-(2) ~yudante y ~cribiente.-(3) Jefe c!lc:a16(l y mun!ci~mes.-(4) Cor-
n.e~, gastadores, tambores y practicantes:-(5) De 6rdf'eS.~(6) Ciclistas, agentes de
eI1hice y ordc:nanza montado.-(7) 4 asistentes, 1ord~~ de caballos, 4 gastadores y 14
conductores.-'-(8) 12 mulos (6 por compañra), 1'botíqaln, l. eg,uípajes y 1 agua.-(9). Los
elementos de transporte de la compañía c:Ie ametraUadom,41O) En el carro de vfveres.-(11). ~boficial y ciclista.-(12) 5 gastadores, 1 ordenanza y 2 agentes de enJace.-
(13) 2 cometas, 14 conductores y 1 sar¡ento.-(l.) Sub9ficial y sargento.-(15) Oasta...
" .
dores, pr.ticantes,J asistentes y tambor.-(16) Para ametralladoras y Plana 'Mayor.-
(17) Oficina de mando de la Bandera.-(18) Almacén.-(19) Escribiente y practicank.-
(20) 3 asistentes, 2 carreros, 1 ordenanza almacén y 3 escribientes.-(21) Para suboficial
y sar~entos.-(22) Para soldados.-(23) 3 asistentes.-(24) Sargentos, cabos y soltbdos.
-(25) Puá sargentos.-(26) Asistentes.-(27) De instrucción.
NOTA. El armamento portátil de la éompañía de ametralladoras se ajusta a la plantilla
del mate~ Hotchkiss. • . .
'.
-.~
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Caa41'o A
HABQEs DI! SU80fICI~ y SAROI!N1pS y ASlMILADOS
Sertn sus haberes totales los correspondientes a los de su
clase y situación que presten servitio en Africi. y ademls,
en concepto de sobrehaber mensual, retlamable por días:
C.pitá..
D. Antonio Alcubilla Pérez, del regimiento E'spaffa n11-
mero 46.
Se!1Qr•••
.tranjeroa; llebiendo Incorporarse a BU DUevO deatbÍo
con toda urgencia. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento-
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de octubre de 1920.
1.' 7 2.' aflos de 3.' y... 5.' al lO.' I()" ttl
semdM en adellJlte
el T. e.en parnlcl6n
-
(1) Para prtIDlar la COllstanda en el Terdo de ~le· persona1, perciblrin
ad-'s, • partir del 5.' aJlo de penalJlf!llda etl el ml!IIDo, !S15 pesetas Innales.
(2) este pi.. se deyeuprt a partir del curto c1lIl.de t$W ~parado del
cuartel pu1IWIeate del Tercio. .. .
Sal¡enro., herradores de
=~~..~~~~~.~r.e.I ••~ 50 peseta al mes 55 60 65
Suboflclal... l.I1IIe r o s 7
herradorea de primera. 60 Idem......... 70 80 !lO
Eacrlbiellte de l.' de 011-
clnu llIfi1t&res (1) ..... 70Ide.......... 80 90 lOO
SI!PARADOS DI! BANDERAS
Sargttltos, berrado~sd}
1tgllI1da, forjadoret 7
allleros. • ~.. 50 plus dlarlo (2)
Sabofl.dalea, armeros .
heuadorel de primera. .
Teai..te
Alférez
D. Pedro Echevarrla Esqulvel, del regimiento Cuenca
n6mero 2:7.
Sedl di caDaDerIa
ABONQS .DE TIEMPO
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que v; E. CU1'SÓ a
este Miaisterio, .promovida por el herrador de primera
clase del regimiento Cazadores de Taxdirt, ~o de
Caballerfa. Pedro Sanz de la Orden. ea súpliat: de
Que se le a~l1epara el iagreso.~n los distintos pe-
riodos de tres afios todo el tiempo servido en el
Ejército y-t>e le reclame la diferenda de haberes~l Rey. (q. D. g.), en analogía con lo resuelto páta el
del mismo eJ!Jpleo. de la Esasela Superior de GUerra,
J~n Torres S~~ez, por real orden de 21 'de junio
último (D. O. núió. 138), ha tenido a bien a(;Ceder a
lo solicitado por el recurrente y disponer se reclamen
sus devengos con arreglo al articulo 12 del reglamento
de herradores de Caballería, aprobado por real oro
den circular" de 8 de junio de 1908 (c. L núm. 95),
y las diferencias entre lo percibido y lo que le ro-
rrespood1a, en la t'orma. reglamentaria, had&1dose cons-
tar no ñan sido. reclamadas con anterioridad.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 15 de octubre de 197D.
V IZOOIroJ: DE Eu
Sellor Comandante general de Larache.
Sellor Interveutor civil de Ouerra y MariDa Y del
Protec:torado en Marruecos.
••
D. Juan San Miguel Rasilla, delhata1l6n de Cazadores
Arapiles ndm. 9.
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. eurs6 a
este Ministerio,· promovida por el sargento del regi-
miento Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Caballerfa,
José. Oliva Alonso, en súplica de que se_le considere
aoollido a la ley de 29 de junio de ..1918, en ve2:
de fa de 15 de julio de 1912, como figura ~n el escala-
fón, el Rey (q. D, g.) se ha servido desestimar la
petición (iel recurrente, por carecer de derecho a lo
que. sólicita, tOda vez que se acogió voluntariamente
a la de 15 de julio de 1912 dtada. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 15 de octJ.tbre de 1~.
V IZCOIroE DE·Ea
Seftor CapiUn general de la segunda región.
Alférez (E. R,)
D. Angel Arévalo Salamanca, del batall6n de Cazado-
res ~adrid Ddm. 2.
Madrid 16 de octubre de 1920.-Vizconde.de Eza.
b••• !
Cuadro.e.
SIaHI fllllatllll
~ -
Excmo. Sr.: El Re, (q. D...) .. ha ..mdo con·
ceder el empleo de aubofidal de· complemento del Ar-
ma de 1nfanterfa, al 8ArgeDto de dicha escala del re-
I[ImIento del Rey ndm. 1, D. Andri. FernAndes Ctler-
'10, acogido a loa bene~etOB· del capltulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, que lia lido declarado
apto para el ucenso y relDle las condiciones que de-
termina el apartado 20 de laresl orden circular de
%7 de diciembre de 1919 (D. O. n~m. 293).
De ~l orden lo di¡¡oa V. E. para BU conocimieD.1lo
~As efectos. Dios guarde a· V. E. muchos· afioi.
d 16 de octubre de 1920. :
VIZOOIroJ: DE E%A.
Setlor espitAn geoeralde· la primera regi6n.
DESTINOS011·...... Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g,) Be ha .Ber-
vfdo cU.poner qtle IOI.oficiaLes de Infanterfa compren-
dUoe en la siguiente relación, .que principia con don
AatoDlo AloubUla· Pérez y tel'l{)ina con D. Angel Aré-
nJo Salamanca, paseo doattnadol al Tercio de Ex·
© Ministerio de Defensa
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Cire....... Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de
com~ante de ArtiUerfa que ex1aW en la primera
SeCCión de la. Escuela Centr.al de Tiro del Ej6reito, el
Rey (q. D. g.) Be ha Bel'V1doQiJlponer 8& BnUllcle a
concuJ'SO, con arreglo al articulo -13 df>l real decreto
de 21 de mp.yo dltimo (D. O. ndm. 118). Loiqu~ deo
seen tomar parte en él. promoverAn 8WI instancias tlIl
el término de veinte cUas, a partir de la fecha de la
publicación ,d~ e!'t! . real or~el),- acompafladas de 2..
coptas de tu. ~JU de serviCioa f de hechos y deaia.
doctunentos ~~cattvos de su' aptitud, qae deberAn~r C1U'8adaa ~.ctamente a este Minist41rlo por lo.jefes de kle e!tl'erp;os o dependenetas~ .• .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
VIZOOlroE DE Eu
Exano. Sr.: C()fIfonne a 10 solicitado por el alfé-
rez de Artillería (E. Ro), retirado, D. Gerardo Tof>a-
lina y Femández, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el emph;o honorífico de teniente de di-
cha eseala, como comprendido en el párrafo noveno
del apartado e) de la base octava de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L núm. 169); debiendo dis-
fn!tar en el que se le confiere la efectividad de
esta última feeba, según preceptúan las reales órdenes
de 20 de diciembre de dicho año y 24 de abril
de 1919 (D. O. núros. 289 y 93), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos aftas.
Madrid 15 de octúbre de 191D.
VUOOft'J)!: DE E.u.
Seftor CapItán general de la sexta regi6n.
ASCENSOS
CONCURSOS
Cire.... Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de
teniente coronel de .Artillerla que existe en la F~­
bri~ de Sevilla, el Rey (q.D. g.) se ha servido dis-
poner Be MUIICie a concurso, con arreglo al. articulo 13
del real decreto de 21 de mayo dltimo (D. O. ndme-
ro 113). Los 'que dttseen toma~,parte en él, promove-
rán ·~instancias en el término de veinte dfas, a
partir de la fecha d., ,la publicación de esta real or-
den. acomp&tl.adas de las copias de las hojas de ser·
vicios yheehos y demAa doc:umentos justificativos de
su aptitud, que deberAn ser cursadas directamente a
este Ministerio por los ;jefes de J09cuerpos o depen-
dencias. .
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos· aliO&.
Madrid 16 de octubre de 1920.
Setl.or•••
Cireg'.i. Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de
comandante kie Artillerla que. existe en el Tal",r de
precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico del Ar-
ma, el Rey (q. D. g.) se ha serndo disponer se anun-
cie a coneurso,. con arre,lo al articulo 13 del real de-
creto de 21 de mayo ·dlUmo (D., O. ndIn. 113). Loa
que, deseen tom_r P8l,l'te en 61, promoverán sus mataD-
. clas en el ~lno de veinte di.."" partir de la fe-
cha de la publicación de e.ta 'real orden, acompafladu
de las copias. de las hojas de servicioa y de hechos y
damAs .documentoa .1ullt11icativOI. de su· aptitud, que
.deberAn ser eursadaa dfrect,unente a este MiniJIterio
por Jos jefes de los cuerpos o dependencias.
De real ordeD lo digo .. V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. much08 atioa.
Madri~ 16 de octubre de 1920.
VJZCONDE DE En
Señores Ca~t~nes ,generales de .la primera, cuarta y
sexta reglones,
SeBor Iftterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ~n Marruecos.
Relación. que se' cita
Soldado de segunda, Angel Izquierdo L6pez, del sep-
tiUlO regimiento de Artillena ligera, plaza de he-
rrador de segunda.
Herrador'de tercera,' Bernardo Pérez Femández, del
. re¡iJJJitn~ .. ,Ca.zadoa:es Calatrava, plaza de berra-
.. 40r.•.,~.. ' .. ,
Otro. OtCOrio P-ortiUa Poo, del regimiento' cazadOres
·T.... ,p.. efe ~ra~r, de segunda.
Otn>..MaDuel Btutista PléanzoJ del regimiento Caza-dores ViIlarrobledo, plaza ae herradgr de. segunda.
Cabo, JosE Vaz-Romero Mateos, del' regimiento Ca-
I udóra Y.i1Iarrobledo, plaza de her,ador de tercera.
~~ ]MÚS .CarbalIo Alustiza, del regimiento Infan-
.Jeóa ComItitilci611; 'plaza de herrador de tercera.
Madrid:' 15 de octubre de 1921.-Vizcoode de Eia;
DESTINOS
MATRIMONIOS
..
ExClJl(). Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
,disponer que los individuos que se expresan en la
• siguiente relación, qu~ da principio con Angel Izquierdo
! López y termina con Jesús Carballo Alustiza, pasen
destinados, con las categorías de herrador que se men-
cionan, al regimiento Cazadores' de Almansa, 13.° de
.Caballerla, por cuya Junta técnica han sido elegidos
para ocufar vacantes de las .referida5 clases.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 15 de octubr~ de 192ft
_ YIZOORDZ DE Eu
.. 8eJl~~te .del ~oae~, Supremo de Guerra y
&BOl' CaJll*~de" ia¡'ÑPt~'- regf6o.
-
Excmo. Sr. Conforme a _-lo soHcitado por el te-
mente de Caballerfa. con déStino en ·la Academia del
Arma. D. Vicente Lobo Noriega, el Rey (q. D. g~), de
.cuerdo ~on 12....tnformado por eile Consejo Suprerpci en
~ del mea a~l, se'· ha fJervidoconc8der1e lieencia
para 9Of1traer .matrimonio con dofl.a Maria del Pilar
AsenjQ Espinosa. .
De real ordeD ~odigo a V. ~. para su ~DoclmieDto
,.clema.. efectos. Di08paJ:de a V. E. -macillos aflos;
Madrid 16 de octubre de- 1920.
. . <:~~., Sr.: Coofoi.1ne a: lo solicitado por'~l a14
.J::- ~Caballerfa, del regimiento Cazadores c8stflle-Ji':~ <\el,_a ..P........ , •• la o."'Udad
, -.; ~ .' torta. nt1m. 28, D. Federico DurAn Gallut,
.. . ,(~. D. g.), de aeuerdo con k> infonnado por
. . ........f.SUprem<!, se. ha servido concederle licencia
. '..'- ~r.. matnxnoOlo con dotl.a Amparo PUal80
ii:F~~:elo Did.igO a V. E. para BU conocimienw
16.... tu'b os guarde a V. E. muchos afios
.. .; ... oc re d~ 1920. . .
. u: .
.~~.. '. ,~.: VIZOOIfDE DI: En:
~.:.m~idel1te del ConSejo' Sapremo de Guerra y
: •...
. . .... J 1__CaplUn geueral de la quinta ~ón v Ca-
'. . '''Iluaute general de Ceuta. ·-11'"
.......
.~~~:.j~
DMinisterio de Defensa
DISTINTIVOS
,Excm<l. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente coronel de Artillerfa D. Luis Gascón y Portillo,
con destino en ese Centro, el Rey'-(q. D. g.) se ha
servido concederle el distintivo del «Profesorado~, por
haber prestado SU'5 servicios en la primera Secci6D
de la Escuela Central de Tiro del Ejérdto Y e!¡tar
oomprendido en el real decreto de 24 de marzo de
1915 (C. L núm. 28) y real orden drcular de 3
de mayo último (D. O. núm. 100). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. .muchos aftos.
Madrid 15 de octubre de 1920.
V IzroIrnE DE Eu
Seliores Capltapes, generales ~e la primera y cuarta
regjones.
Seílor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
, - r~:JiIlR ~~I' ..,~~,~•••
y de~'s efectos. DkJt·iíanle, ,a V. E. muchos aftos.
Madrid 15 de octubre de 19:1>;
VUOOKDB DE Eu..
Sef!.or•••
VIZOOI'lDE DE Eu
CirGalar. Excmo. Sr.: Para proveer una vaeante de
capitAn de Artillerla que existb en el. Taller de pre-
cisión, Laboratorio y Centro Electrot6cnico del Arma,
el Rey (q. D. g.), se h& servido disponer le anuncie
a concurso, con arreglo al articulo 13 d~l real decreto
de 21 de mayo I1ltimo (D. O. nQro. 113). Los que de-
seen tomar parte en él, promoverAn ilusinstancias en
el término de veinte dlas, a partir de la' fecha de la
publicación' de esta real orden, acompafladas de las
copias de las hojas de servicios y de hechos y demAs
documen'tos justificativos de SUraptitud, que deberAn
ser cursadas directamente a elite M.inisterio por los
jefes de los cuerpos o dependencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de octubre de 1920. '
Sefior.••
y demAs efectol. Dio" cuárde i. "'(. E. muchol afiOI.
Madrid 16 de oetubre de 1920.
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 16 lÍe ag05to último, promovida
¡>9r ~l teniente <le Ing~nieros (E. R.) D. José' Prad(>
Belc6s, ,ClQn ~f:lltine en el pri1t)er regimiento ,tk Te-
légrafos, en súplica de que ie sea rectificada, la efec~
tivldad de su empleo, el Rey (q. D. g.) ha ~l1id.o
a bien acceder a lo solicitado y conceder' al recurrente
la efectividad en su actual empleo de Z1 de junio-
último, en lugar de la de 28 de igual mes y. año.
que le asi~6la real orden de ascenso de 6 de julio
siguiente, (D: O. núm. 149), causando efectos admi-
nistrativos en la revista del citado mes de JuUo. Ea
asimi'3mo la voluntad de S. M. que esta resoluci.6lt
se haga extensiva a los 18 tenientes de Ingenieros
(E. R.) que con el solicitallte ascendieron a este em-
pleopor la misma real orden, por encontrarse elJ
Iguales iCOndiciones. "
De real anten lo digo a, V. E.' para su oonocimiento.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E
a este Ministerio en 26 de jultl íiltimo, promovidá
por el cabo de obreros filiados de la octava seccióD
afecta al Parque de Artillena de Coroila, JoaquinZás.
Corral, en súplica. de que se le conceda la continua-
ción en el servicio durante dos años y tres meses
que, después de Cumplir la edad reglamentaria .para
el retiro f9rzoso, le faUan para alcanzar el mfnl~UD
de haber pasivo, el ,Rey (q. D. g.) se ha servIdo
desestimar la petición del. recurrente, por carecer de
derecho a lo que. solicita.'
De real orden lo digo '. V. E. parl( su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.dws ailos.
Madrid 15 de octubre de 1~. ..:#
VU:OONXlE DE Eu
Sellor C&pltlÚl general de la octava región.
Seíl.or Interventor civil de' Guerra y Marina y de'
Protectorado en Marrueoos.
•••
ANTIOOEDAD
S1ct161 •• JUalens
, ,
p
CIrc.I.... Excmo. Sr.: Para proveeer nna vacante de'
capitAn de Artill.erla que, e:riste en la Fábrica de ,Tru-
bia, el Rey (q. D: g.) se ha servido dIsponer se anun-
cie a coneurso, con arreglo al articulo 13 del real de-
creto de 21 de mayo CHtimo (D. 9. nlim. 113). Los
que deseen tomar parte en él, promoverán ns 'instan-
cias en el término de Veinte dlas, a partir de 1& fecha
de la publicación de esta real orden, aoompafiadas de
las, copias de las hojas de servicios y dehechOB y
démAs 'documentos justlftéatiV08 de sa. aptitud. las
que serin remitidas directamente a este lIinisterio
por los primeros jefes de 108 cuerpos o ·dependencias.
De real orden lo digo a' V. E. para SQ conoclmien to
y <lemAs electos. Dios ~ardea V.' E. tbuch08 aftoso
Madrid 16 de octubre de '1920. '
VIZOOlmE DEEu
Selior..•
Sellor...
- Circ.lar. Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de
espitAD de Artiller1a que. existe en la Fllbrica nacio-
nal de Toledo, el Rey (q. p. 'g.) se. ha servido dis-
poner le anuncie a' cobCuno, COD arreglo al articulo
13 d,el re.af decreto de 21 de mayo dltimo (D. O. nd·
mero 113). Los que deseen tomar parte en él, pro·
moverAn sus instancias en 'el término de veinte dlas,
a partir de la fecha de la publl~ón de esta real or-
den, ,acompafiadas de las copias de' lal hojas de ser-
vicios y de hechos y demAs documentos justificativos
de su aptitud, las que serAn i'etnitldas directamente a
elfte Ministerio por 101 'primeros jefes de los Cuerpos
o dependencias.
,De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E; muchos afios.
Madrid' 16 de octubre de 1920. '
VUOOIrnE DE Eu..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto por real orden,
tkl Ministerio de la Gobernación, de 17 de septiembre
pr6ximo pasado, que el teniente del Cúerpo de Se-
guridad D, Antonio Oonzález Peila, pase a continuar
sus '5erviéio~ desde Barcelona a la provinda de Jaén,
el Rey (q~ D. g.) ¡e '-ha serv'ido di¡poner que. dicho
oficial sea dado de alta en el' primer regimiento -de
reserva de Artillería y baja en el, cuarto' de igual
denominación,'surtien'do sus efectos en, ij¡ revista: del
mes 'actuáL. ' . , , ,
De real orden lo digo a V. E. pJlra su C9U~~ntQ
© Mi isterio de Defensa
17 de octubre de 1920
4f
J, delllis efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 15 de octubre de 1920.
VU~E nE Eu
.SeBor Capitán general de la primera región.
Seftores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones y de Baleares, Comanda.n~es generales de
Ceuta y Melilla e Interventor cIVIl de Ouerra y
Marina y del Protedordao en Marruecos.
CONCURSOS
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha servido re-
solver que el concurso de proposiciones para un cuar-
tel de Artilleria ligera y otro de Caballeria, concer-
tadamente con la cesión del cuartel del Resbaladero,
en Vitoria, que dispone el real decreto de 6 del
cormnte mes (D. O. núm. 226), s~ ajuste a las bases
~oordadas que a continuación se Insertan. ..'
De real orden lo' digo a V. E. para su conoCimiento
y demáS efedos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1920.
VlZCONDE DE Eu
SeIlor Capltúgeneral de la sext<! r~gi6n.
•~_ "'W§" , OIeMa oII t...... . ;.'E"~..1 ~ 'e1:%.:.. la- pi "U ., 1-.-Y :·'·'~"I I , .=-- .. ' v. pluta. .
: j~":. ~ra. ·.Con arreglo. a lo dispuesto en- ia
""~ del. ley de 22 de JUlio de .1918 (C. L. nd-
mero 2(9) .por el ramo de Guerrá se ~bre un concul'-
10 de ~poalciones para adjudicar, conoertadamente,
la culón delcoartel del ~baIadero, con. su solar, en
la plaza: .dé Vitoria, y la iadqúisici6n de los terre~os
ne~sariOl en la misma plaza con destino a las e~­
eael<mes militaree que se enumeran en la base qumta
del presente· pliego. . .
B-.e ieaunda.. A este concurao podrán acudir tan-
to Ia8 ·oo~r&clone. pt1bli~. como los particulares o
empre....,,~dose pfeferencia .en la adjudicación a las
ofwtu .~ las corporacionea públicas. siempre que
aqu6U.. eatisfagan lasneeeaidades militares que se
Q\Ú~n- atender y que se ~ un deatino de .uso pdhli-
ca a la totalidad o a una parte del ~lar que se. oeqe.
n.., tercera. E.te solar mide una superfiCie de
· 3,Q6t.20 metros cuadrados, y linda: al Norte, con casas
~ VeCindad; al Este, con la calle del Resbaladero;. al
Sur•. COA' el cuartel de CabaUería, y al Oeste, con el
,~l'l"tel' ~ ~ Fr~yis~.. . .
. Biaj¡e cuarta. La ces16n del solar y del edificu;) que
bo, .8D~ en 6. lO har4 pOr el precio 1de 166.296i68
pPé.qíá,~ ~ul~a,de la t,1¡sación practicada por la
CóRiilDdi.Déla de mgenieros de' San' SebutiAn, deduci.
••<~~ •~ ~lr derr:ibo, conformo ... ¡Q. que en ,Ofcha
· . ~ ... co~pa, .la. ~ual podrá ser consultada por
011. upÚ'ailtea al ¡co~~o.-Gfl..... ,o~ciBaa de .la misma~iaD~~ 8J\&I~. Vitoria, .w.:lqa los di.. lia~ra­~. ~ ~ttvea,t~, ufc.omp. lo.- planos del: ,,-uartel
• ~~t9jlll ,¡u~Uticativoa.de la.~c!ón. , ",if~: iao~bBtante, SI. a,Ilplno de lo~ que se propusie-~.. al,. coqcurso .quIsiera hacer un reconocimieD-
~)~-.r del,cua,rtel, pO;drá efectuarlo acompal'iado del
~~n~te del CuerPQ de Ingenieros designado por
,~ . ~ de.In~enieros de la plaza, previo el
· . te·1. . necesaxi.~ permiso de la Aut9rldad
'·la IliUima. .
~L·t.os solares' que' han. de cederse en 'las
PJ'C).. • .e,:ob~to dill concurso 8e destinarán a laa
lJOOlt . QIlPS' Siguientes: .
. 1[4. ,,' '. ~ ~ alojar un regimiento de Artitier1a~~te¡fp~~ alojllr un regimiento de CaballeI1a.
Base sexta. Los terrenos ofrecidos han de reunir
-, ~ntea condiciones:' .. '. .
'.•) .La extensión superficial mfnima que deberá te-
'1I8lIf. cada' 1IDO de los sol~ será de 00.000 y. 75.000
/
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met~s cuadrad~s, o la de 155.~ m~tros cuadrados.-
si la oferta fuese un solar ~lCO, Siendo preferible
esta oferta a la de separaQos. . d
b) Situaci6n inmediata, en lo posible, a la el.uda ..
con buenas vias de comunicación con ésta. ,La dIstan-
cia máxima que se admite es la de un kl16metro, a.
partir de la parte urbanizada.. . .
o) Se preferirán aquellos cuya forma sea régular y
ue ofrezcan una explanaci6n adecuada al emplaza-~iento y distribuci6n de los edificios,.y entre los que-
reunan estas condiciones serAn preferidos los que. es·
tén limitados en uno <> mAs frentes por vfas pClbhcas
o accidentes naturales del terreno, y mayormente ate!l:
dible la circunstancia de que el solar pueda ser fllcll
'mente ampliable si asl conviniera.
d) Suelo saneado o saneable fllcilmente, que se pres-
te a una conveniente evacuaci6n de las aguas super-
ficiales yresiduliles, y un subsuelo que ofrezca,. sólida.
y econ6mica cimentaci6n. . .
e) Situación so\eada y airead,:, que penmta,. en
uni6n de su forma, emplazar las edIficaciones con .orlen-
taci6n conveniente. Estar6n aI~jados de estableCimien-
tos o lugares poco higiénicos.
f) Se dará preferencia por su s~tuación, a~eIT?ás de-
las ya dicbas, a los terrenos pr6xlmos a edifiCIOS d&-
Guerra construidos o a los solares donde se proyecta.
construir. . .
g) Además de las condiciones que se .especlfican eno -
estas bases, los terrenos habrán de reumr las estable-o
cidas por la real orden de 27 de agosto de 1918-
(C. L. nlim. 239). . . . di}Jase séptima. Si los terrenos no estAn servidoa -
rectamente pOr una vla pdbliea o no existe enlace con
la carretera máa próxima, las' ofertas de ~errenos -de-
berAn completarse con 111I8 de los neceaanos para la
construcci6n. de un camino que le una con la vfa pd-
blica mAs Inmediata; la zona para establecer este ca-
mlnq ha de ser de diez metros de anchura por lo me-
nos, y es condici6n indispensable que en la .oferta
quede completamente resuelto este asunto en .10 rela-
tivo a la propIedad de los terrenos' que dicha zona
comprenda, debiendo acompafiarse plano I?arcelario .de
la millQla, la conformidad de los propietanoa y el pre-:-
ciopor l'1Jlidad de ·superficie.
Base octavs. Los solares que se propongan debeD...
presentar facilidades .parll abastecimiento' -de -aguas
,potables y evacuaci6n' de las superficiales y reBlduales.
debiendo bldicarse el modo y lU~r de evaCllaci6n, asf
como también completarse la oferta' con la de los te~.
rrenos neeesarios, para el. paso de las tuberlas y con·
ductos necesarios, si se 'han de atravesar para ello
propiedades ;particulares, fijándose en un metro de an"
chura la faja necesatia, y procediéndose, respecto a
estos terrenos, en formaanAloga a la qu~ para loa
caminos indica la base anterior.
Base nove!).. 'No se admitirAn proposicIones_de te-
rrenos q.~ se encuentren sitqadol entre edificios fa-
briles o 'insalubres Ó· que proouzean emanaciones pes-
tilentes, ni aquellos terrenos que por su anterior o ac';'
tual empleo sean -perjudiciales o que haya podido con-
taminarse el subsu~'o. . . .
Base décfm'a. Talnbitln del>erl.n ofrecer íacflldades
para dotarles de en~rg1a eléetii~.pára el alwnbrad~
y ''demAs' aervi~ip8 para que· pueda ser necesaria. .
13aseun~édm... No serán adrnitidas ofert_s de ~
rrenos' SUJetos a servidumbres de paso, acequias 4~
ri.ego,'éafladas (cabal'leras) , descansaderos, a~revadé~
ros Pdblicos, lmeas eléctricas, ni cualquier otr~ qu~
directa o indirectamente afecte a la plena propiedad.
del solar, cuya inscripción en el Regilltro de la Pro-
piedad y el hallarse libre de toda carga se harA conl-
tar mediante certificado' expedido por la ofic~a ccr
rrespondlente. Caso de existir. servidumbres, se' ".com-
pal'iarán las oportunas autorizaciones para poderlas
variar en fonna que el solar quede libreen. absoluto.
Base duodécima. Las proposiciOnes, en lo referénte
s los terrenos que se ofrezcan, comprenderAn un pIa-
no general en eseala de 1: 600, con curvas de nivel
de metro en metro,. aeompllflando, 'sl es preciso, l1Dll
coneiss memoria en: la que' se expongan y confirmen
aquellall circunstandasque no quepa expresar clara-
mente ·en el 'PlanQ.. La oferta comprenderá la acepta-
eión del edi1lefo y terrenos que cede el Estado, ~
presentado por el ram,o de Guerra, al precio de tan..;
clón consf~o en la base cuarta, aiJf como la oferta.
..,;. , , .
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Os terrenos reducida al precio de unidad de superft-
de. baeiéndose por separado eadauna de éstas, aun
-euando sea uno mismo el proponente.
Base déclmotercera. No se sefialan precios Itmites
para los terrenos que han de adquirirse; pero, no oba-
~te. los autores de las proposiciones deberM con-
algnarlos, para que, ademl!.s de contribuir a formar el
juicio necesario para la elección de la proposición que
_ juzgue ml!.s conveniente al objeto o para desechar-
las todas si ninguna se juzgara aceptable, sirva para
-efectuar la liquidación y deterniinar el saldo, sea éste
:a favor del ramo de Guerra o del proponente.
Base décimocuarta. PodrM admitirse proposiciones
~e comprendan varias parcelas limftrofes, pertena-
dentes a distintos propietarios, siempre que sea uno
8010 el que haga la proposición y que en éstacol'lste
'la conformidad de todos ellos, debiendo en este caso
'8er parcelario el plano que presente.' ,
, Base décimoquinta. El' proponente o proponentes
l1e la oferta que el ramo de Guerra acepte en defini-
tiva, responderM personal y subsidiariamente a 1M re-
oclamaciOlles que pudieran formular los propietarios de
¡>redios colindantes sobre servidumbres o cualquiera
'Otra cuestión que pudiera afectar' al pleno dominio
-del inmueble adquirido.
Base décimosexta. Las proposiciones serM admiti-
das en el plazo de treinta dfas. contados a partir de
la fecha en que se inserten los anuncios en la ~aeeta
-de Madrid:., «Boletfn, Oficiab de 'la provincia y sitios
~ costumbre, y deberM presentarse ,en las oficinas
Gel Gobierno militar de la provincia y plaza de Vito-
rla, constituyendo previamente una fianza de 5.000 pe_
aetas por cada propósición presentada,'la cual serc1
.vuelta a los autores de proposiciones no admitidas
~atamente despUés de hecha la adjudicación pro-
-.uIODal,y al autor o autores de las aceptadas, una
~ otorgada la escritura de compraventa. So p~n­
tarM en pliego ,cerrado, firmado y sellado por el con-
aurente, eritregMdose al iQteresado nota del recibo
.de dicho pliego.' "
, Base d6cimoséptima. Para el eX!lIX1en e informe de
.... pro~siciones presentadas se constituirá., bajo la
,:p~enC1a del, ~~eral Gobernado!: militar de la p~
'W'incJ.&, una JllDta, de la que formarán parte comd vo-
'Cales el fugeniero cOD1andan~, el -Jefe de Sanidad o
UD delegado' suyo{ el Jefe (fe j>ropiedadea, ,el Comisa~
no de Guerra Interventor dé la Comandancia de In~
genieros y un Jefe 'u oficial de Ingenieros,ql1e' actua-
d como secretario, con voz y,voto, y que designará el
~mandante general de !ngenieros. '
Al Cuerpo de Ingenieros corresponde el estudio y
c:omprobación de las pro~sicioneB en 10 que afecte a
mediciones, tasaciones" ydemll.s trabajós de carácter
pericial que la Junta necesite para emitir BU informe
reapecto' a 188 proposiciones presentadaS. A su vez
eompete al deSanidad Militar cuanto se relacione con
tu condiciones higiénicas, desde el punto de vista
IDHlce. de 101 terrenos ofrecidos; al de Intendencia,
el formalizar las elerituras, recoger ., conlervar la ti-
aaJaci6Il '7 planos de las tlncal, ha~r la inscrlpción en
el Begiltro ~e la' Propiedad ., ejercer todos los actos
que como administrador ., representante ~gal de loa
deree,hos y propiedadel del Estado afecto al lervlclo
& Guerra le corresponden, 1 al de Intervención, ex-
pedir 1011 certificados de pabUeaci6n de los anuncioa
en lacQaceta Qe Madrid:. ., «Bolettn Oficia\:.. ,de la
provincia, documentos que 18 unirán al expedíente de
eoncorso. '
fiase décimooetava. En -el d1a y hora prefijados para
Ul1IIlno del plazo de admIsión, se re~ 8lCpresa-
da JllDtay procederá á la apertura de los 'pliegos
preaentados y a la confronta de loa documentos que
cada uno comprenda, mediante 1nd1ée ,de ellos que por
duplicado debe,acompaflar a cada, proposición. Al acto
pueclen concurrrir, por sI o por persona debidamente
autorizada para representarles, todos los que hayan
preaentado proposiciones, a cada uno de 10. cuales se
entregarA, luscripto por el seeretário y 4:on el visto~'
bueno del presidente, uno de los tndlces de que, antes
.. ha hecho mención, en el que se expresarA la con-
formIdad o se harAn oonstar las observaciones opor~tuau., ;
Base décimonovena. Dentro de 1.. cond1ciones Cono,
*eDldaa en las anteriores basel, y habida cuenta dei
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precio de la oferta, dicha- ~unta, previos los recono.
eimientos ~ue juzgue preeisos Bobre el terreno, pare
el estudio y comprobación de las proposiciones, formu'
larA. dictamen concreto y razonado en el que propongl
la proposici6n elegida entre las prese,tadas, o la ex,
clusión de todas ellas por no reunir las ..condicion81
requerldM. ~,
También podrá 'praponer la aceptación condiciona'
de alguna de ellas previa su modificación en la forml
que juzgue mAs conveniente; en este caso el presiden,
te, en representeción de la Junta, se dirigirA por' es,
crito al autor de la proposición de que se trata, ha-
ciéndole presente las variaciones que estime necesario
se introduzcan en ella, a fin de que manifieste, tamo
bién por escrito, y dentro del plazo que se le fije,
si las acepta o no.
Base vigésima. Los' proponentes podrM asistir a
los reconocimientos que sobre, el terreno realice la Jun-
~a; a este efecto, por 1& Secretarfa de ésta Be lea co-
municarA por escrito la hora y el dIa en que han de
verificarse; a BU vez, la Junta POdrá exigir la asisten-
cia a dichos reeonocimientos de loa proponentea cuya
presencia júzgue necesaria para ampliar o aclarar ex-
tremos relacionados con SUB proposiciones,· a cuyo
efecto serM citados por escrito que lea dirigirt el
secretario de la Junta.
Para la fijlistencia a los reconocimientos en cualquie-
ra de los casos citados, 101. proponentes podrAn ser
representados por persona legalmente autorluda para
ello.
Base vigésimoprimera. La propuesta o' dictamen de
la .Tw;ta, en uniOp de las proposicionell presentadas, se
remltirA al CapitAn, general de la regiób, quien a BU
vez cnrsará dichos documentos al Ministerio, con 10B
informes que previamente 'habrán de emitir el Coman-
dante general de Ingenieros, el Inspector de Sanidad,
el Intendente, el Interventor y el 'Auditor de la re-
gión, a los cutles podrá agregar el suyo si asf' lo
estima oportuno. ' .
, Base VigésimosegUnda. Si previos los trAmites V
~uiBitos legales se acordase la aceptación definitiva
de algúna de las proposiciones, se cOlDunicar! dicha
resofución al propon~~ y desde ese momento se con-
siderai"4 que los teiTe110s J'alIan a ser propiedad del
ramo de Guerra. el cual entrará en posesión de 'aqué-
Dos con todos SUS contenidos y pertenenciaS" y libres
de todo gravamen y 8ervidumbre, •procediéndose segui.
damente por el Jefe de Propiedades a fOrQlalizar la
oportnna ~eritura con el 'autor de la proposición agra-
ciada, dentro del plazo' de quince d1u, a partir de l.
fecha en que se haya comunicado a éste la resolueióD
,de la Superioridad respecto al concurso. '
El cuartel del Resbaladero no le 1J6rá entregado al'
proponente 1nterin no se habilite alojamiento provi.
sional o definitivo a lal fueI'Z68 que lo oeupan, fj4ndo-
Be un plazomAximo de dos ~os, desde la firma de la
elcritura, para que Guerra dé cumpUmlento a aeta
comilci6n.
BaBevJg'trfmotereera. El importe I1qutdo de la pro-
~Bicl6n será saldado al otorgarae 1& es.erltura, en la
forma siguiente: " .
Primero. CulU:ldo la 'oferta ,. aceptada implique la
obligaci6n por parte del Eltado de completar con una
E!ntrega en metAlicoel menor valor de}o que se cede.
en 'relación con lo que Be adquiere, la cantidad I8rá
, llatirlecha con cargo al crédito abierto para atender
a este servicio de ~nstru,cci6n de edificios militare••
Segundo. Si, por' el coJ1trario, 1& oferta aceptada
diera lugar a~n labrante que haya de percibir el Es-
tado, po~ ser mayor el valor de lo que éste cede que
el coste de lo que adquiere, el sobrante se pagará al
contado por el autor de la proposición aceptada, in-
grell4!ldese en, el Tesoro elita eantidad, conforme dis-
palie el arto 24 del reglamento de 11 dtl julio Uf!> 1909.
Base 'vigés1mocuarta. De cuenta del proponente se-
rán los gastos que ocasionen los anuncios, el otorga-
miento, de escrituras y el 1,20 por 100 de pagol al
Estado; los de primera copia y dem&8 posteriores a
la venta serM de cuenta del Estado, en la fOI'Dla que
determinan las disposiciones vigentes.
, Madrid 15 de oetubre de 1920.
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GENERALES HONORARIOS
Excmo. Sr.: Yista la instal.lci~ ql!e. V. E. rem~ti~
a este Ministeno en 10 de Juma ultimo, promovida
por el coronel' de Ingenieros, en situaci6n de reser:v~
D. Pascual femández-Aceituno y Oastero, en soha-
~ del empleo de General de brigada honorario, por
creerse comprendido en el párrafo segundo del ,ar-
·tículo 1.0 de la ley de 19 de mayo último (D. O. nú-
mero 110); teniendo en cuenta que el recurr~nte s610
cuenta de servicios efectivos, en situaci6n activa, cua-
renta años once meses y veintitrés días, y, no al-
canza los ~uarenta y dos años que dicha ley- exige,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. informado por
ti Consejo Supremo de Guerra y MarIRa, se ha ser-
vido desestimar la petici6n del interesado, por careeer
de derecho a lo que solicita. . .
De real orden lo digo a V. E.' para su conoamlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 'de octubre de 1~.
VIZCOI'fDE DE En.
Sellor Capitán general 'de la primera región.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Alalina. .
, • ,1lA~'DE INGENIEROs ~ ,
Examo.:i5r.: Detdertaa 1.. doa subastas coosecutivaa
pinai'••~tncd6a de las obru que ,comprende el
~; • "teftniDacióa ..Y ampliación del cuartel de
lnfáD~ cBo4rIKo de Vivan, en Burgos, apxobado
por ~'~» .de 2'1. de 9ctubre d~ 1919 (D. O. nli-
mero 'tiJ)~--.,a. acuerdo cO,n los mformes emitidospoJ:... tt:ibpl formado pare la segunda subasta y Co-
mandante general de Ingenieros, cuyoa documentos re-
mi~d.V. E. con su esérito de 22 de. septiembre pro-
xiUto pu'ado, el Rey :(q.D. g.) se ha servido disponer
ee moC:H6que a fa máYor bTevedad el presupuesto co-
rrespondiente, y que al remltirlo"se informe respecto.
a' la urgencia del servicio, por si pudiera estar com-
prendido en el caso 3.0 del arUculo 66 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública
de l .• de julio de 1911 '(C.L. n(lID. 128).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
~ú efectos. Dios gUarde a V. E. muchos afios.
'd 16 de octubre' de 19~0., ,
-" VUOOftDB DE Eu
Seaor Capi~ general • la sexta ':r.egi6n.
seor InUtveñt9~: ctvlÍ~ Gue~ y Marina '1 de't
~tectorado en Kar.ru4tcos.{o.. : .' , _.__.
;1,'
EKem.o. Sr.: En vista del ucrltO de V: E. lb!' 21'
dtIl¡~'~ puado, IDlIfttfelltando haber quedado
.cIlíiIteria la IIttbuta par&> , la. contratac:i6n d•.lu obru
.............. eI'p~to de })*bel1oDea nt\meros 8
,~ ~,,,,~ co~lemeiltarlaa .:de los mlsmoa ,en el' eaar-
'~ del. Geaerai~ .del VaUII, en El Pardo, aprobado
... ;Nal ordeD de J1;JCi4J'ectabre:,de 1919 (D. O. nli.
....... 248), J ,de eca.erdocon loa informe. emitidos
ptt'."eltribunal ~8 la subasta y por el Comandante
~erM: de lngemeros, que acompai'ian a dicho escrito4ll:~ ;(q. D. 'Ir.) ... ha servido disponer se modifiq\ie
•~~,',mayor' brevedad el presupuesto de aquellas obras,
7 ' , . ,.¡ remttirl~, se in!orme respecto a la urgencia
•
:, , ,por 8i pudiera 8!>tar comprendiQo en el
• Oo' • ' articulo 65 de la ley de AdmiJÍistraci6n
L,\~:,"-.,' de, la .HaCienda, ptiblica d,e V. de juliO,
" ",L n4m. 128).
" .' ..•:~.,lo digo' a V. E. para su conocimiento
~« :.~~::sd~~9~. a V. E. mucho~ afios.
~.- ~'. 'C" - VlZQ)lmB DE Eu:
.~~~ Pner&1 de la primera regl6n. ,••
.•~~tor.cfyfi de Guerra .'1 Marina '1 del
, ;' ,en KarriliecoI.
~ Ministerio de Defersa
Excmo. Sr.: En contestaci6n a BU escrito de 20 ~e
julio dltimo, y teniendo en cuenta que en 'los alOJa-
mientos para loa regimientos de ArtUlerta se ha de
proyectar el correspondiente a los ter~roa grupos con
la plantilla que tienen en la actualIdad, procurando
exista amplitud en los solares para el d~a en. que di-
chos terceros grupos cuenten con plantIlla SImilar a
los otros dos, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que se anule el proyecto aprobado por real or-
den de 29 de marzo de 1919 (D. O. ndm. 73), res-
pecto a la ampliación del cuartel de Alfonso XII, en
Logrofto. P
2.0 Que por la Comandancia de' In~enieros de ~-
pIona Be proceda con la ~ay?r .urgencIa a la redaCCIón
de un anteproyecto de amphacI.ón de cuartel, l~mitA.n.
dose la construcción en la actuahdad a lo necesarlO para
alojar el personal y ganado del tercer grupo .en . cua-
dro y sin perjuicio de q\le se estudie el alOjamIento
de dicho tercer grupo .con plantilla similar a 108 otros
dos, con el fin de que dentro del recinto del cua~tel
exista una superficie bastante para el casorefendo.
8.0 Que se procure limitar la superfi~ie a expropiar
a la marcada en el proyecto anterior, deJtUldo una zona
de aislamiento de 16 ~etros de anchura en el frente
Norte, y en el Oeste la necesaria par.a que pWlda te.ner
la anchura de 1-& actulid calle en el CItado frente; SIen-
do el anteproyectq cuy<! estudio se ordena, una !eJ:
aprobado; el que lIerviri de base, para la formaCI6n
del expediente de exproplación.-
4.0 Que no existe inconveniente alguno legal en que
de los terrenos a expropiar para ampli,!~i~n de! cuar-
tel, se destine; una parte de la zona ,de iuslamlento a
vta .pdblica, en substitución. de la que ~ctualmente
existe; en la inteligencia de que l. propIedad de la .
lDisIpa serA siempre y en todo cas~ del Estad,o. En
tiempo oportuno, y una vez expropiados los terrenos,
se nombrará una. Comisión mixta de represe~tantell
del AyUntamientO '7 de Guerra, para que, ,puestos: de
acuei:do en '10 que' se refiere a la apertura' de ia calle
cltada, se otorgue~a correspondiente es'éritura; de-
biendo recabarse eutonces del Ayuntamiento que 1aa
obras de explanaci6n, urbanización, alumbrado, CODl!er-
vaci6n y reparación sean de su cuenta, y las restariiell
ele Guer~ a CUyo tin se in.eluir~ en un presupueato
especial. que Be formularA a !MÍ debido' tiempo; y :
6.0 Que por este Ministerio se dicten las disposi-
ciones complementarias para la redacción del proyecto
que se ordena. _
De ~l ordeq:l0 digo a V. E. para su conQCimiento
y demAs efectos. DjQS guarde a. y. E. muchos afioa.
Madrid 16 de oct\lbnf ,. d. 'l92Ó.
Vuoormz DE Eu
SefiorCapltAn general de la sexta región.
Seflor Intet'gentor ciVIl de Guerra y Marina 1 del
ProtectQrado en Marruecos.
-,
i!:;ltémo. Sr.: ~tnado'el pÍ'e8Upuesto que V. E.
eurs6 a este Min'hlterio con escrito fecha· 27 del mea
pr6xi~o paftdo. fonnúlado por la Comandancia de In-
geniero$' de esta Corte, pllra satisfacer los gastos 'oca-
sionadOll por la publical:i6n en el eBolettn Oficiab de
la p","ncia de Madrid del anuncio de la primera su-
.basta, declarada desierta, para la obra «Pabellones de
tropa D'dmeros 3 y 4 Y obras complementarias a lo.
mismos del caartel del General ZarC(O del Valle, en el .
Real Sitio de El Pardo>, el Rey (q. D. g.) ha tenido'
a bien aprobarlo y disponer que BU importe de 126 pe•
setas sea cargo a la partida de imprevistos del presu-
puesto de la obra de 'referencia, con arreglo a lo pre-
venido en la real orden circular de 9 de julio tUtimo
(D. O. I1dm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 16 de ~tubre de 1920.
VIZOOlmE DE En
Sellor CapitAD ¡eneral de la primera regi6n.
Set10res Intenclepte general nrllitar e Interventor etvil
de Guerra yKarina ., del' Protectorado en Marrueco..
•
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,
Excmo. Sr.: Para la normalizacióll adzninistratlva
de las asignaciones y cODsignaclones hechas a obras
de las Comandancias de Ingenieros de esa regi6n que
cambian de residencia, o de plazas que se agregan a
otra Comandaneia, con arreglo a la nUltVll& distribuci6n
aprobada por real decreto de 21 de agosto 111timo
(D. O. ntlm. 191~, y con cargo a los capitulos del vi,
gente presupuesto que afectan a los «Servicios de In-
genieron, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
disponga V. E. que por la Comandancia General del
citado Cuerpo de esa regi6n se formulen y cursen a
la aprobación de este Ministerio las oportunas pro-
puestas de transferencia de asignaciones y estado de
situaci6n de fondos librados después de hechas las en-
tregas que pr.oeedan, las caales' Comandancias r;ene'
rales interesarán asimismo de V. E. la debida autori-
zaci6n para el correspondiente cambio de documenta-
cl6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlent.o
f_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 15 de octubre de 1920.
VXZOOImE DE Eu
Seflores Capitanes generales de las regiones.
•••
Seccl6a fe laDilla KIIIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.:'· El Rey (q. D. g~) se ha servido disponer
que. el vet~~atio tercero de la C?mpáñla. mixta de
Sl.$Jidad MIlitar de Ceuta D. Enoque Leon Olivas
pase destinado al Tercio de Extranjeros; debiendo in:
corporarse con urgencia.
De z;eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Oios guarde a V. E. muchos años.
M¡¡drid 16 de octubre de 1~. ,
VUOOlroZ Ds E.u:
SelJ:or Comandante gen,eralde Ceuta.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----- ....1~---------
............11III,
, , ti...... '
ACADEMIAS
~xcmo. Sr. : Vista la iflstancia promovida por el
caPltá~ de Infantería D. José Valdés Martel, con desti-
no en las tropas de PoHcla indígena de, Ceuta, . en
súplica de que a su hennano D. Pedro Vatd& Martel,
alumno de la Academia de Infantería, se le concedan
los beneficios que la legislación vl¡,ente otorga para
la permanencia en las Aqdemi,&S militares, col11Oller-
mano de, oficial condecorado CQ;1 la 'Cruz de San'Fer-
nand9, ~l Rey (q. D. g.), de Jlcuerdo con fo informado
por el Consejo Supremo de Querra y Marina 'en 24 del
mes (le septiembre ú\timo, se ha, aervldo aC~,r a la
petici6B del recUrrente, con arreglo a lo qúe, ,recep-
tóa el real 'decreto deS de julio del corriente afto
(C. l.núm. 147).
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 16 de octubre de 19:!).
VU:OOImX DE Eu.
Seilor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, Marina y Director de la Academia de Jnfantena.
MUSICOS MAYORES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ced~r el :,ingreso en el Ejército, con la categol1a, 4e
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mdBico mayor _ k¡rcera y sueldo anu&l de 8.600 pe-
setas, a los asptranles aprobados en 'las tiltlmas opo-
siciones D. José Pástor Ochoá, mt1sico de primera del
regimiento de Infantel1a Tenerife n11m. 64, y D. Luis I
LOpez Cano,. paisano, residente en esta región, los cua-
les disfrutarán en el empleo que se les confiere la
antigüedad de esta fecha. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de' octubre de 1920. '
VIZCOftDE DE Ez,A.
Seflores Capitanes generales de la primera región y
de Canarias.
Serior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 29 de septiembre 111timo, se ha servido con-
ceder al criado de ese Real Cuerpo Vicente Péreoz; Dtez,
el premio de cons{anQo!a de cinco pesetas mensuales,
que deberá percibir a partir de 1.0 de junió del ai\o
actual, en cuya fecha cumpli6 el plazo señalado y con-
diciones e:x;,igidas en el articulo 1'10 del reglamento
aprobado por real orden de 23 de junio de 1881
(C. L. nl1.bl. 481).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deinA8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid' 15 de octubre de 1920. '
VUOOImE DI; Eu
Seflor Comandan te general del Real Cuerpo d~ Guar-
dias Alabarderos. •
Sefiores Presidente d4l1 Consejo' Supremo de Guerra '11
Marina e Interventor civU de ~u«:rra Y Harina y del
Protecto~ en Marruecoa. " ,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Ctrell1l11'. Excmo. Sr.: PrevinieBdo el artlculo 261 de 'la
vigente ley de reclutanriento, que los reclutas ddcupo de ins-
trucción reciban éita durante el primer año de servicio activo,
y marcada la fecha en'que han de empezar a recibirla. por el
artlculo 1.°, del. real orden circular. de 24 de marzo último
(O. O. núm. (8), el Rey (q. D. g.) se hawvido disponer
que los individuos del expresadO,~po de instruc:;c:ión y reem-
plazo de 1919, asl como 109 agregados al mismo, sean incor-
porados a los cuerpos a que estAn de!ltinados, con objeto de
recibir instrucción a partir del día 1.0 de noviembre próximo
y con sujeción a las reglas generales siguientes: '
1.& El plazo que ha 4c ¡nvertireecomo méximum para los
que carezcan de instrucción-, prep....toria o sean analfabetos,
serA de dos meses,' reducible a 20 6 40 dfas para los que acre-
diten poseer la preparaci6ny conocimientos establecido9 en
d artículo 433 del reglamento. para 'la aplicación de la ley. '
2.- L09 Jefes de cuerpo activo.,ll que pertenezcan los indi-
cados reclutas, comunicarán directamente a los interesados si
nsiden en l. misma localidlld, o por conducto de las autori-
dades militares' o civiles de la población de su residencia, en
caSQ, Contrario, el día en que deben hacer su presentación per-
sonal en el cuerpo donde están destinados y fa población don-
de tiene su residencia la Plana Mayor del mismo. '
3.- Teniendo en cuenta las dificultades de aloiamiento,
vestuario y utensilio que habrán de presentarse, 109 Capitane9
generales, pre;vio informe de los jdes de CueQ?o, poórán
disponer la incorporación e instrucción de referencia en dos
grt.Ipos sucesivamente, en analogla con 10 dispu~to en el ar-
tículo 432 del..reglamento citado siempre que el número ,de
hombres a incorporar exceda de 500¡ debiendo 'tenerse en
cuentp. que esta instrucción no debe rebasar la fecha de 31
de diciembre próximo, para cuyo fin en el grupo de los pri-
meramente llamados se :incluirá a los analfabetós¡detando ,
'para el segun~o lIam~ento aa.quel1o~ que po.rtenttr alguna ~I ml1!l cultúra es presumibleap~ la mstI1tc,C1ón en :l),ó:4O
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Señor ..•
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V lZOOImE DE Eu
Sei'lor. ..
VIZOOI'l'DE DE 'Eu.
. .'. .'"
Sefior Capit6.D general de· la tccera ~ióQ.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Vicente Esqoerdo Sigues, en solicitud de que le sean
devueltas las 600 pesetas que ingresó para reducir el
tiempo de servicio en filas eJe su hijó~ soldado del re·
gimiento de Infanterfa Otumba núm. 49, Miguel Es-
querdo Sala, por' no haber solicitado estos beneficios;
y resultando que el interesado efectuó el ingreso ci-
tado dentro deL ténnino que otorgaba la real: orden
de 3 de diciembre ültimo (D. O.; nllm. 273)", por
tanto, era y no pod1a ser otra su volu.~d que el ~­
frotar de los;,beneficios del ~pltuloXX de la. ley de
recJntmnJento,·.7 que, aI¡Il. cuando ·nollenó el requisito
de solicitarlos de la autoridad ~QmJl4!teitte, ea tenido
como tal 8Oldado de cuota, ya. q\le ',l. articulo 443 del
reglamento admite. las ~art~ de pago' cuando ,)Oll ae.
pósitos estAn efectuados dentro de 108 plazos" regla~
.l1lentarw.¡ ,co.iderando que, al no :lIaber IIOlicitado
los indicadoB beneficios, se entiende que re'Du~ci" a los
mismos, y la ntnuncia de' estos piivilegiOlJ 'nó da de-
recho a la devoluci6n de 108 plazos' ingres'ados, éegt1n
previeRe el párrafo segundo del articulo 467 del citado
reglamento, el Rey (q. D. g.) se ha serviQo dElsestimar
la petici6n del recurrente.
. De real orden 10 digo a V. E. para ,su conocimiento
y demás efecto.;· "'Dip8 .. «uarde a V¡ ·E. muchos afios.
Madrid 16 de octuored'e. 19~O•
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el articulo 428 del reglamento para la apltcación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha .:rer-
vido disponer se manifieste a V. E. que el CapltAn
general de la cuarta reglón ha decretado la expulsión,
por .,corregibLe, del' cabo del regimiento de Infante-
rta Luchana ntlm. 28, voluntario del mismo, Pedro Ci-
fuentes Cifuentell, hijo de Manuel y de Presentación.
natural de ViIlamalea (Albacete).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 16 de octubre de 1920. .
VlZOO1'fD1I: DE En
Excmo. Sr.: . HaUlndose Íl1eti5:'do qite,;Io.'I~vJ..
duos que se ezpresan en la:, eisúiente-.relaci6n; qu .m.
pieza Con ~.Wjol Rovira y termina con· Luis
Albarenos Z·'~..nn~te8 a. loa ~~~8 qu.te. indicat:i,. fáIT~~<fó te. dir'la'úÍe'· . racRSri '&
tl.llÚl lel0'8r.. .'1Je"/rti' plaio,. ;,.; per'taitto,·..
'. 1"" ,;' t ..."." '. 1
Cirolllar. Excmo. Sr.: . A los efectos prevenidos en
el arUculo 428 del reglamento para la apI1caci6n de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha !>er-
vido disponer se manifieste a V. E. que el Caplt.ln
general de Baleares ha decretado la expulsión, por m-
corregible, del cabo del regimiento de Infan~rla In.c!,
nlimero 62, voluntario- del mismo, MarUn Espmosa Glh,
hijo de Martín y de Rosa, natural de ArU. (Ba~e~res).
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmlento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 15..de octubre de 1920.
18. En la ~egunda quinCena de 'enero pr6xi~~ rtJ.llitir!n
los Capitanes generales de las reglones a este MmlSt~no, re-
sumen por cuerpos de su región, del estado prevemdo én la
regla ~nterior. .~.
De real prden 10 di¡o a V. E.lara su con~cimlento y. de-
más efectos. Dios gúarde a V. • muchos anos. Madrid 15
de octubre de 1920. 1:'__
VlZOO1U>1t DE .&:.U.
dlis, deforma que para el31.del indi.cado .~es de diciembre
ha an recibido todos ellos la l~strucClónmilitar.
.1.. El viaje de incorporación a filas de estos ~eclutas se
hará por cuenta del Estado sin necesidad de previa concen-
tración en las cabeceras de las cajas de recluta; y a fin de que
resulte la debida economía en los transportes se agrupará, por
las autoridades encargadas de expedir los p~sal?o.rtes o-de
autorizar las listas de embarque, a todos los mdlvlduos que
marchen a la misma pobl!,-ción. . .
5." Asimismo, con objeto de eVl!ar J:1 agloll'JeraClón de .re-
c1utas en las estaciones de ferrocarnl, dispondrán los Capita-
nes generales que la incorporación se efectúe, en caso nece-
sario, en dos o tres grupos y en igual número de fechas c~>n­
secutivas, poniéndose de.acuerdo, al ~fe<;to, con las companlas
de ferrocarril a fin de eVItar entorpecimientos que por falta de
material pudieran presentarse.
6." Corresponde igual~ente a los Capit~nes general;.; el
recordar de oficio a las entidades comprendidas en el articulo
11 de la ley de reclutamiento, la obligaCIón que tienen de r~~r­
var sus destinos a los que son llamados a prestar sus servICIOS
en las filas del Ejército. .
7." La jura de banderas se celebrará en todas las regIones
a los quince días de haber;;e lnco~porado los reclutas, efec-
tUándola en ·105 campos de mstrucclón o en los cuarteles.
a." Por los jefes de los cuerpos se abonarán a los reclutas
setenta y cinco c~ntimos de. peseta por cada un? de ~os dlas
que han debido empleu en mcorporarse a la reSidenCia de las
Planas Mayor~, si no los hubieren recibido ya. de los respec-
tivos ayuntamientos, a los cuales les serin remtegrados por
klscucrpoi" a lapreienUci6~ de los 0l?ortunos cargos. Desde
el dla d que vuifi~ su sncorp0!'*d6n, tendrin derecho a
pudbir ~ _bu J pa reglamentarios en d cuerpo en que
~.Lc*qut húbieren se~do en fiJas como voluntarios un
plazo d~ tiempo no inferior .. seis meses, quedarán dispensa-
dos d~ "colJ'0~a eUas para recibir instrucción, segun pre-
viene ei~Cu1o 435 del reglamento.
10.. tos indiViduos del cupo de instrucción, mientras estén
recibiéddoJa, que en cumplimiento'de los articulos 206 y :l32
de la ley hayan de ser destinados a cuerpo activo cemo indi-
didua- del cupo de filas del reemplazo a que pertenecen, se
incorporarán al cuerpo en que les corresponde cubrir las ba-
jas según dispone el articulo 317, a excepción de los que seen~entrencomprendidos en la real orden de 22 ~de octubre
de 1912 (D. O. núm. 241).
.11. los reclutas acogidos al a1pltulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, harán por su cuenta el viaje de incorpora-
Ci6u al cuerpo a que fueron destinados y disfrutarán, durante
el peifodo de instrucción, de todos los beneficios y considera-
áom a que tienen derechO, permaneciendo en filas el tiempo
que proceda, según sus conocimientos y aptitudes. ..
"1'2. los. euerpot reclamar60 en concepto de pnmera
puesta, para los redutas del cupo de intrucci~lJ, 110 de
alOta, la. cantidad de 30 pesetas, debiendo resarcirse los que
'-Po We¡ados, ralIamando alos cuerpos a que pertenc+caD
..~ pesetas que para cada uno de elloa se concede, !Jn re-
. anitir aJ~ de. su 4estino las pr~ndas ,que ~ayan usado los ci-
tados i dividt.to,;·t. que, preVIa;c1asdicaClón, volverán a sus
alpÍaceia )'"asu~q.rgo a los cNcrpos,del ha~er completo
del-soldado~·el to~ de los.clias que ·Ios tuVIeron agrega-
~3~:=-j¡tberesse retulari por dlás.(,,<.14: .Para eJ"'do de lo~ cllerpos .mOJlta~os, ~edi~~o a
la.msm.cción de los reclut;li llamados por eiita diSpOSICión,
«"tonctde 1;1 aumento de un kilogramo de cebada durante
el tiempO que preSte el servicio de referencia. \
·15. los Capitanes generales de las regiones solicitarán de
los Gobernadores civiles de las provincias se inserte esta cir-
calar en los Boletines Oficiales para <l"C cuanto se dispone
en.e1l& l1e¡Ue a conocimiento de los interesados y queden en-
......Id..... obliga.óón .qu tieaen de presentarse il los <:ijer-Poi. que han. si40 destinados en la fecha antes indicada.
.16. Las·tírtoridades !Ítipetl~5 de lastegiones observanin
las Instrucciones que se les han comunicado, por lo que se
refiere a la forma y orientación que se ha de dar a la instruc-
ci6n militar y en cuanto ~ose detalle bI elta circular, dándo-
se exacto cumplimiento a lo preveni<1o en la real orden cir-
'cular telegrifica de 8 delp~e mes.
17. Uu,a v~ terminada la instrucción de todos los r~clu-
1·1OS".'de 'cuerpo enViarán a los' Capitánes~le&.. .. ·.~dQS dd ~m~ro d;e ~~s'fu~orPo~:".1 .C'. "Jo ~ y'dc 1ot*. quehiln fAtía~ ¡su lIr~6if.
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Un comprendidoa en el articulo 2M de la 'ri~te ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Be ha servido dia.
poner que se devuelvan a los interesados las cantida-
dea que ingresaron para reducir el tiempo de ,servicio
en filas, segdn cartas de pago expedidas en· las fe·
chas, coll los ntlmeros y por las; Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la SUIDa que debe sel) reintegrada, la cual
percibirli el individuo que efectuó el depósito, la pero
aona autorizada en forma legal o la que acredite su
chreeho. se¡t\n pN"riene • artIculo .70 del reglamento
dictado para la ..jecDcl6n de 1& citada ley.
. De real orden l~ digo a V. E. para su conocimiento
. '1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 16 de octubre de 1920.
VUOOlmp: DE En
Sefl.ores Capitanes generales de la cuarta, séptima y
octava regiones.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marl'1!ecos.
R./óa qtU • cit.
f J'BCJU. ltUlaPnt'O U ClVII .1IDO. UodUDOI ·dela !NaeloClaña de 11"0 Del~aal.6D que debe
f de la de UaeleOO. "1 re!Jl..1100..». LOe lmOLUTAB CIJa ele reoluta carta \eIradaIdepaco qUeUJ:ldlólaÁJ1Ul&ualeDio l'r011Da1a lDta K. Áflo carta e p..., ~tu
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Ramón Pujol Rovira ••••• r92' ¡Barcelona •••• Barcelona .•. Barcelona .••• 12 Cebro. 192C 161 Barcelona. Sao
Manuel Montaner Fellp .•• 19lc .Idem ........ Idem ....... Idem•••••• ,. 18 idem. 19;~ 187 ldem .•••. SOl)Amadeo Llopart Llopart • ...,.m ........ Id.m....... Idem •••••• '" 29 enero. 191 4 Idem ••••• r.OOO
Regino Pardo Peluas .-••. 191 8tellino • , •• (amera•••.• Zamc.ra •••••• () Cebro. 191~ 116 Zamora ••• SOO
Luis AlbarelJos Cercijo •.• 192 Tex •••.••••• Corlrlia ••••• Coruña .••••• 13 idem. 192 C 99 Coruña ••• 1.000
Madrid 15 de octubre de 1920.
Excmó. Sr.: Halllindos6 justificado que los io.divi- pósito o la persona autorizada en forma legal, segtin
duos que se expresan en la siguiente relación, que em· previene el artlclllo .70 del reglamento dictado par~
pieza con Pro tasio }4'ernMdez López y termina con la ejecuci6n de la ley de reclutauúento...
Daniel Pérez Alonso, pertenecientes a los cuerIlOl. que De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento<>
se indican, están comprendidos en la real orden oe16 y demliB efectos. Dios guarde ,. V. E. muchos afios.
de agosto- de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (que Dios Madrid 15 de octubre do 1920.
guarde) se ha servido disponer que se devuelvan a los
interesados las cantidades que ingresaron para reducir VIZOQlroE DE Eu:
el tiempo de servicio en filas, según cartas de pago Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda.
expedidas en las fechas, COIl. los números y por las De. cuarta y sexta regiones y Comandantes generr¡les d~
legaciones de Hacienda que en la citada relaci6n se ex- Melill, y Ceuta. .
presan, co~o igualm~te la suma que debe ser reinte- Sellor Interventor civil de Guer~'y Marina y del
grada, la cual percibirá el individuo que hizo el de- Protectorado en Marruecos.
'R~ (JPtf al ell4
I I I
o" ..... wlllta ...... 1w6mero ~.J)elapal6D '\:a....
ROKBBlI:8 J). LOII UOLlJ'US ea.rpe.
. r- ~~ ele UlldeDda n.de .que upl414 ..ba....]1&1'0 Jaoan. lrtl4aD6a •• üo a. JItllIO .
-
-
-- --
-
--
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Protasio Fernán des LópeI. • • • • •• •••• Caja recluta Madrid, 2 ••••••••••••• ti agosto 1919 236 Madrid•• ; • 75Luis Escamól POIIe••••••••••••• , •••• BóB. caz. Ronda, 6 ................ 6 idem. 1919
-
189 Barcelona • l.
Antonio Valla Qexen!l ••..••.•••••••• Re¡. InC. Alcútara, 51............. 31 julio .. 1919 1:17 Idem ...... r.
Dalll~Sanchls San Andr~, ••.••••••• Re,. Dr~Montea., 10.- de Cab.-•• .~ agosto 1919 . 46 Valencia •• 1,000Nicanor Ocampo l"rlp ••• ; •••••••••• 12. reg. rtillerfa penca ••••.••.• jullo.. 1914.1 6 Pontevedra SEl mismo •• ,. ti ................ , •• 11. o » 3 1 idem..· 1919 12 Idem ••••• 250
Vicente Elorsa I¡artua•.•••.••••••••• Re¡. In!. San l"emando, 1 1 ........ :a Igolto 191~ sil GulpÚlCoa. 500El mismo•.••••••• ,-, ••.• , ••••• , ••••• » 4 idem. 1914) ;8 Idem ••••• 25
1smaelPeris Martines•.•••••••••••••• Reg. Inl. Melllla, 59 ••••••••••••••. 30 julio •• 1919 40 Valencia •• 7$0
IUlUel~or6s.~ .••••.•••.•••.•• ldem Cerii'l.ola, 42.. ... • ••••••.•••• 4 agolto 1919 ,47 Alicante •. 2.000
o.~ lIartt ·M'a.teu •••••••.•••••••.•••• Idem Ceut., 60 ................... S ldem·. 1919 12~ Barcelona. r.soo
DaDiel P~rezAl~nllo •••• ; •••••....••• B6n.~.Segorbe, J2~ 6 ••••••••••• :lid~m. 191' 16 Le6n ..... 750-
..
J
•• a
Madrid IS de octubr.e de 1920•
----_--.......-....----
SecCl6I delattlVeldl
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comisario de guerra de segunda clase
D. Francisco Montes: cMl Castillo, que ha cellado en ti
c~rgo de Dlputado a Cortes, continde disponible en
Na región hasta tanto le corresponda ser colocado.
De ;real orden lo di.go a V. E. para su conocimiento
., demll.a efecta-," Dio. guarde a V. E.muchos anos.
Kadñd 15 de octubre de 1920.·
• .., .. . . ... VISCXlRNJ)B Eu:
SellorCapitAri¡eeral ~ I~ primera recl6n. .
Wor '1Dterventor .civll .. Guerra 7 lIariDa , ~.
Protectorado en :Mr.tru~.
DISPOSICIONES
.... SulJllec:rdM'fII Y SecclOl* As este MlnIIfa1ct
y .. &.~ .oentraIeII.
SlCdOl flllfDter(l
DESTINOS 1
o........ El E:r.cmo. s.fior~iniatro de la' Guerra_1
ha Ml'Vi4~4iIpoaerqae el urgento, ,cabo.. cornetaa 7 l
*»~ que .. expz:uan.enla ~iente relacl6D, qu... j.
prlDcfpta con VaIenUn Montero AlOMO y termina COD;
el
/
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Excm<iL 5elom...:
Francisco Real Vallejo, pasen a continuar sus serviclos
al Tercio de Extranjeros, verificando SU 'lDcorporaci6n
con toda urgencia.
Dios guarde a V". muchos afios. Madrid 16 de
octubre de 1920.
El Jde de la Seccl611,
AJ/~ Mort/fIP.
Selior..•
Excmos. Serlores Capitanes generales de la primera, sex-
ta y séptima regiones y Ball'ares, Alto Comisario de
Espaiía en Marruecos y Comandantes genel1101es de
Ceuta, Melilla y Larache.
Relación que se ci~
Sargento ,de banda, V&1enttn Montero Alotlso, del re-
gimiento Valencia nfun. 23.
Cabo, Eugenio Guerrero Marrupe, del regimiento Prín-
cipe núm. S.. .:.:
Otro, Pedro Infantes, del regimiento Saboya ntlm. 6.
Otro, Toin~ Romero Vicens, -del regimiento Sabaya·
nl1mero' 6. '
Otro, José Fonseca Caro, del regimiento León núm. 38.
Otro, Ri~rdo Garcla Rodrlguez, del regimiento Le6n
nfunero 38. ,-
Otro, Antonio Alvarez Luna, del regimiento Wad·Ras
ndmero 50.
Otro, Bartolomé Garrido ,Pérez, del regimiento SenQ.-
110 nlbn. 89. . ,
Soldadó'primera, Ambi.'osioPolo ,MarUn, del batallón
~c~ns SegOlbe ,DWn. 12. . .Co .. Ru86n de la< Torre Med~a" del batallón ded~M Tarifa D.6Di. 6Otro.!,.. d!6l Alamo, "del regimiento Saboya nt'm. 6.
0tr0J.....:~. 'de Su, del regimiento- de Wad-Ras
i(dmero DO. .. , 41'
Otro,' Enrique _Parent Gonzll.lez, del regimiento San
remando nlbn. 11.
Otro, Antonio Garera Expósito, del regimiento San
Femañiio ndm.· 11.
Otro, Nicolú Carcelen Almarza, del regimiento San
Fernando, núm. 11. . ,
Tainbor, CirUo Pérez, del regimiento Saboya núm.· 6.
Otro, Baltasar Blasco Esteban, del regimiento Sabo- r
ya ndm. 6. . ",_' .
Soldado -segunda, José: SánchezSebarroná, del batall6n .
de Cazadores Tarifa ndm. 6.
Otro, José Sánchez, del regimiento Saboya ntlm. 6. '
Otro, Antonio Garcla López, del batall6n de Cazadores
Tarifa ntlm. 6. _ ..
Otro, Balt~ Rodrlgúez Marqulnez, del bata1l6n de
Cazadons Tarifa nám. 6. :
OtrOi Manuel CanteroCnp,. del bata1l6n,de Cazadores
.lrRplles ndm. 9." ,
Otro. Luciano Beoavente. Listar, del, batall6n de Ca-'
adora Ampiles ndm. 9. ' .
Otro. llarcelino Alonso Rodrlguez, del bata1l6n de Ca-
~ ArapUes ndm. 9.Ot~I.ladOÍ' Verdogo Hemández, del regimiento As-
. - nftm. aL ~,.
OtrO¡- ~J'loredi. 'J'cmtAn, dé1 'Í'egimlento Toledoátl6ero --.:: .' .
~~ Ochoa, del regimieutq MeUlland.
~.. .. -'1tobustfano Rojo Barbero, dei regimieto Meli.- Ildm. 69.··· ,.Antonio· Ro-drlguez Mesmi, d~l regimiento Melilla
ttdmero 69.
§lU~ O.~, Bo d,ver, el regimiento Mahón,6nlIqo 133. r
.O . . ciltCO ~mez Bertoareu. del regimiento Se.
, ";,! ntUxi 69 .
\. '. el. VilJ..taina Real, del regimiento San Fer.
b8m. 1~' ,
• ÍP .~pe& López, del regbblento San' Fernando
Ot . fINIo .
. .~~·n'::~.Vel4zquez, ~el l'8g!miento San Fer-
. ~":,l Ramos. Castillejos, del regimiento San Fer-~. .' DQaa. l,l.'''':~ .. BIu.: Jala Gama,. del batall6nAe. Cazad.·.oree,.: .JoiI6 dClm. 11." ,-
..i?~ -- :u..~ eJel ~taU6Q ele~.
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Soldado segunda, Manuel Mufl.os Cánovaa, del batal161a
de CpadOTeB Llenna ndm. 11.
Otro, Rafael Pertuza Cortés, del batall6n de. Cazadc)..
res Segorbe núm. 1~
Otro, Francisco Real Vallejo, del hata1l6n de Cazaclo-
res Talavera núm. 18. -
Madrid 16 de octubre de 1920.-MarUnez.
•••
smrl••• lIl1r1dl•...-Iall
, ClUlO dlluus
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumn~
~ esa Academia D. Gonzalo Cruz Bercebal y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le concedeD!>
dos .. meses de licencia por enfermo :lJara Zaragoza..
Dios ,guarde a V• .s. muchos años. Madrid 15 de-
octubre de 19:a:l.
el jeJe de la SecdóD,
_ Narciso /lménez
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera.
y quinta regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno-
de esa Academia D. Francisco Garcia Acebal y det.
certifiCa~ facultativo <q~e acompaña, d~ orden del Ex-
celentlslmo Señor MInIstro de la Guerra se le con--
cede LU1 mes de licencié! por enfermo para Santiago.'
de Galicia. .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 15 de-
octubre de 1lJ.n.
f!l Jek de la Secd6D,
Narciso fiméntz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes gcnerales de la primer..
y octava regíones.
En vista de .la 1Pstantia pro\t}()vida por el alumno>-
de ~a Academia. D. M.:.ariano Navarro Sánchez y del
,¡ertlhcado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
~lentfsimo Señor Ministro ~ la Guerra se le concede:
un !Des de licencia por enfemio para Madrid.
DIOS guarde a V. S. muchos alios. Madrid 15 de:
octubre de 19:a:l•
el JdI de la SecdW,
Narcl$o flméntr
St!ilor Dir~ctor de la Academia' de lDfaDterfa.
Excmo. Sellar Capitán general de la primera re¡i6D1.
•••
ClDIII.·si...... lImI , 11IIII.
: .. PENSIONES
~lrcu1ar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de est~
~sejo SuprelJ1Q ~e dice con' esta fecha a la Diree.
C16;n Gen.eral de la Deuda y Clases. Pasivas lo si.
gmente: • . .
«Este Consejo. SUP~IDÓ~ en virtud de las facultades
qUe le, confiere la ley de 13 de enero de 1904, b•
~eclarado . con der~cho a pensión a 101 comprendidos. _
en Ja unida· relaCIón, que empieza con 'D.- SerafiD.
Mol~a Roq~ede Eswbar y "termina Coo D. JosE
Cai\IJares Michelena. cuyos baberell pasivos se leS sa.
ti~farán en la form.á q~ .e expresa en dicha reIa~
mientras conserven la aptitud legal para el pen:i~
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente roa•
nifiesto a V. r::. para su; oonocimiento y demis efec.
tos. Dios gua~e a V. E. muchos aftos.' Madrid tS
de octubre de- lr.n·· .
't m~cnI secretuto.
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1_ ,'. __ Al - •• 14_ •••• • =:!~.~~~;~~.~!l 810 001".1::,,~I'':¡1 "dI "" "- ••••••••••L t_ .
1-' ,N.tiñdad Eecrl de Roma- .
n1 ,. ll'en+tda• de Cór' 14 Q
,
. dob Id_ • Cloronel, D. J~.COlom .. Roldán 1.8lSO ()«)( alonteplo MlUtar.... 26 alOlto. 1.FI4em ~dem e jl(OItdoba....... • Ana Rochal CaltUJo Ba6rl VI..a ... Alflll"__ D. J'ren~ Jtoohll AI,ares ." .00 2tjullo 18al '1 realor-,. ,... el (B)
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. nu~. Q~ •••••~. K&nut'l CaiI.lAreIJltohel...~~:1&Is.: . T. ClOr., D. .1016 Ca!1sarel '10óme. 4. 1.260 ()( V.nteploKU1tar.... 5 m&rllO. :mJlI1IOD•••••. B&rcelou.;. BarceloDa •••11 tJ) 0....1DUpciu. Kumllláll 11 .IBuid. -, I ..•" Clara CaMl,aree Klche1eu. del~I... 80Uera .. . ¡-•• 1016~ lUeIlel...... Do.pc1u. • ( ItI I 1 I . .-
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~..r"fA1~~d~ luje. a lal dilpCllfdones dlct.das o qut se dfdtil en lo sucesivo por el MJ·
@' ~rio oe li.dtlld. Ftsptdo • ptllsioniat.s rtsidentea tu el extranjero.
, (B) La percibif4n por partu igualC& en tanto cOllmveJJ IU actual estado civil, y si algu.
ªª" D' muere o pierde l••ptitnd leg.] par. el percibo, su parte acrecerA la de la que ]a con.er·
::J n sin necuidad de nuevo stftalarriento. .
in (C) Dich. penllón le dislribulJá en la siguiente form.: la mit.d a la viuda y Ja otra mi·
~ lid por partes iguafes entre los hU~lfanc!> citados, a rueJV' de que si en su di. las otras hi·~ jas nafuraln que dejó el caUSAnte acreditan debidamente estar legitimad.. por lIubsiguiente(5 matrimonio, entrarjn a coparticípar con ello! pttvi. declaración de este alto cuerpo. La
percibi án lis htmbras mientras conserven su .ctual estado civil y el varón hasta el 20 de
a. enero de 1920 en que cumplió los 24 años de edad, y si alguno de los hU~lfallos muere o
(l) pierde l. aptitud legal para el percibo, su parte acrecerá Ja de las que Ja conselven sin nece·
e sidad de nuevo señalamiento. '
(l) (D) Se le rehabilita en el pércibo de la pellsión que le fu~ otorgada en 25 de agosto de
<ir 1901 (D. O. rúm. 189), a p'ltir de la fecha que se india, que es la siguiente ala defunción
::J
(J)
Q)
de IU segUndo espOliO, por el que no le q.ed6 ckredlo apeDJiÓD. Habita en la plullela de\~.
San Martín nl1m. 2. . 9(E) Habita en la pJaza de San Diego nóm. 5 'J 7: al
(f) Habit. ~ cita Cortt, calle dr Rodríguez san Pedro, 36 moderno y 5 anti¡uo. ;-
(O) Habita en uta Corte, calle del Conde de Xiquena, 4, 2.°, derecha.
(H) Ha .creditado no le quedó derecho. pensión por su marido.
(1) Dich. pensión se abon.rá en la siguitnte forma;-Ia mitad. l. viuda y la otra mitad ~
por palteli i¡u.les y mano del tutor durante la menor ed.d a los huérÍilnoll; a las hembras
mientras COJ'lSClvcn su actual utado civil y a D. J(\S~ y D. Mallucl, huta el 4 de novitmbre
de ]930 y 12'oc octubre de 1939 en que respectivamente cumplen los 24 añOll de edad, ce·
aBlldo .ntes si obtienen SUt Ido o pensión deforidos, pllblicos. Si .lguno'de los huérfadol
muere o pielde l. 2ptilud le¡.1 para el percibo, llU parte acrecerá la de los demás bu~fanOl
que la conserven lin ntcesidad de nueva declmci6n.
Madrid 15 de octubre de 1920.-P. Q. EI,Oeneral Slcretario, Miguel VifU.
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ASCENSOS
DlnCtl6a naeral ft la Guardia CIvIl
/
Para cubrir veintitrél vacantes d. aargentos que
eDsten en el. Instituto, concedo dicho empleo a los
cabol que se exp~san en la siguiente ~laci6n, que
comienza con Juan Cobos Minguerance y termina con
Macario GondJez Frontela, los cuales está.n declara·
dos aptos para el ascenso y 8011 lós mAs antiguos, de·
blendo dllfrutar la efectividad que • cada uno .. 'l~ ~
asigna. '
Los coronelel subinlpectores de 108 Tereiol y pri- l
meros jefea de las Comandaneiaa exentas. dispondr&n (Ji j
el alta y baja ~spectlva en la pr6x1ma ~vtsta de 00- ~:,
mtsario del mel d. noviemb~ en los destinos que tam-
bién se expresan.
Dios guarde a V. ~. muchoa allos. Madrid 15 de ~
octubre de 1920. ~
'Relación t¡DtI ~ tlI4 .
-------~:-------------...;.--:-------,--_.._-------
b
MOI(:aaBII
ID.& 1(. Uo________1
1
11.._1
INF'ANTERlA
1 nobre. '920 23.0 terdo ••••••...•• ll'onoao.
1 idem. '920 Marruecos ••••••••••.• Idem.
Granada , •.••.•.•••. Juan Cobos Minguerance•.•••••••.•••
BlrceloD.. • •• •• • • . • •• Mariano Garc[& Uanos •••••••••.••••.
Albacete••••.....••.• Andrés Segovia Cuartero •••.•••..•••.•
Oviedo •••••••••.•••• ~os~ Sánch~ Slncbez • • • • • • . •• . .••••
Burgoa •••.•••••••••• Is.ac RodrigO AlODIIO •• , ••••••••••••
Urid•...••.••••••.• Tomás '''orres Lu~••••....•••.•••..Cidia..... ..•. EV.Dgelino Gil Lasheras .••••••••..•
Oviedo •••••••••.•••• A.ntonio Llull Ripoll .•••• , ••.••....••
Sllr Teófilo Herubd~ Rodríguez •.•••••••
Baleares. • . • . • •• ...• Gaspar Valero Lorenao .•••••.•••••.••
Oeste .•.•..•••••..•• Miguel NeTot Rol •••.••••••••••••••.
Barcelon.... •••.•••• Antonio M.rt1 8ataller ••••••••.••.•..
Sur ••••••••••••• . • •. Vfctor Marttn FernAndes ••••.••••.•••
CasteIlón • • • • • • • . • • •• Jos~ Ramón Dalmau •.••••••••••..•••
Milaga ••••••••••••.• D. Luis S!nch~ Simó ••..•••.•..•.•••
Idem•.••••••••..••.. Eulogio Ollero Ruiz •••••••••••••••••
Valencia .••.•••••••.• Juan Laclccel Ruiz •••••••••.••••••••
Este. •• • • . • . . . • . • . • .. Ramón ServaUs Vila ••••••••.•..•••••
Bíld.joz••••.•..•.•..• Francisco Pajuela Pajuelo •••••..• ; •••
N....arra. ••.........•• Fernando Angulo Angulo ••••••..•.••
Zamora Narciao Lacas de las Heras .•.•••..•.•
CABALLERlA . I
25.· terdo •••••.•.••• P.ustino Gonzi1~Honrobi••.••••••••
Bur¡oa ••••••••.••••• Maario Gonltlea: Fronte1& •••••••••••
I nobre.
~merla .
,j:1oesca 41 ..
Albacete•..•.•..•.•••J.m e ••••••
~em••••••••••..••••
~ron ..
IllIltlaga. ••••••••••.•••~,Ibacete••.••••.•••••
!'-uenca.............. .. .
lM.uap '-.
19:roo ~Oest~ •••.••... , ••.• •rl.'~
a6n ..
o'ri .
Valencia••.••••••.••
Málaga .
dem •••••••••.•••.••
Valencia•••••..•.•...
Terne! •.•...••.•...•
Ja6n ..
HuellCa •••••••.•••••
Corui1a ..
. Madrid 15 de octubre de 1920.-Zubia.
Para cubrir vefnti~is vacantes de cabos que eDsten
en el Instituto, concedo dicho empleo a loa guardias
que se eltpraaan en la siguiente l'elaci6n, que comlenz:\
con Alejandro Casa. Martlne:z y termina con Fran-
cllco Torres Jorques, los cuales Ion los primeros de
la lllta-escalaf6n de elegibles y reunen las condiciones
reglamentarias para obtener el ascenso, debiendo dia·
frutar la efectividad que a cada uno se les aaisna.
Lo. coronele. subinlpectores de los Tercios )' prl-
merol jefes de 161 Comandancial ~xentaa, disPoDdr4D
el alta y baja respectiva en la pr6xima revista de COo
misario del me. de noviembre en I~ destinos que taro·
bi~n 8fi expresan. .
Dios guarde a V. S. muchol do.. Madrid la .d.
octubre de 1920. . .
!1 Dlredor Ocera),
Zubia
© Ministerio de Defensa
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O&l1la baja oomo
aoardiu
NOllB&B8
ZJ'J1:CTIVIDAD
D1& !lel Allo
eo.edanCll.. en que
O&ullln alPo como cabo.
Ooncepto
del deailno
_·_------1----------------11--
INFANTERIA
Marruecos •••••••••.• Alejandro Casas Martlnez ••••••••••••
Burgos •••••••••••••. Fabi~ Nebreda del Cura ..••••••..•••
Granada (corneta) ..•• Juan Valverde Castro •••••••••••..•.•
Castellóll •••••••••..• Felipe Oascó Ferrer •••.•.••••.•••.•.
A1merla •...••.••••.• Francisco Castillo Guijarto • • . . •. • •••
Valladoüd ••.••..•.•• Segundo Mudoz Perosillo••••.•..•.•.
Gerona ••••...•••..• Antonio Paez Buatos••.••••••••.•••.
Huelva ••.•...•.....• Jos6 Guzmán Borrego (2.°).. ••.......
Norte ••••• . • • • • • . • .• Agullt!n J..... Garela •••••..•••.•..•..
santander •.••••. , ., •. Ubaldo Huldobro Marttnez ••.•...•.•.
Alicante. . . . • . . . . • • •• D. Eloy Rodnguel Berml1dez •.•••.••
Milaga ••....••.••••• Jos6. Ruiz.Lidán ••••••.••••.••••.. '" 1 nobre.
Madrid ••••••••.••••• Simón Martlnea Sánchez ••••••... • ••
León •••...••••. '•.••. Manuel P6rez Navarro •••••••.•••....
Avila ••••••.••••••••• JI:varisto Oarzón Rufo••.•.••••.••••
Murcia •••• . • • • • • • • •• Antonio .Gareta CAnovas•....••••..••.
Zaragon. . •• .., ...•. Vicente Mur Blanco •. . • • •• • ••.•••••
Huelva••••••.••..••• Santia¡o Fuentes Guerra .••.••..••••
Murcia n· IIddon80 Manzanera Gómez . . • . •. .
wgroiio •••••••.•••••• Santiaao Lapresa RuU .••••.•.•~. .. •
Huelva .• " l ".D~llim~Des P~res: , : ...
CasteJlcSn •••••• : ••••• Klfaeo Sauz Beltrán •..••••••.•••...••
Valladolid ..•••..•••• KudlDio Arroyo Sierra ••...•.•.......
CABALLERlA
Sevilla •••....••..•.••
Soria .
Sevilla•.. , ..•..•.•.•
Oeste ••......•..•.•
Ja6n •••.•• _. " .••....•
Oviedo .......•.....•
Oeste ••.•..... ~ ...•
Huelva ..............•
l1dem .•.........•..•.
,'ontevedra " .•...•.•
Huesca•.••....•..••
1920 Huelva ••••.. , /FoRMO.()rense•••........••
Oviedo••....•..•.••
Seria •.••.......... ,.
Idem •• ; •..••••••..
Navarra ..•....•.•••
Huelva •......•... '"
Elte ••••..........••
Sorla •.•.•..•.•...•.
Huelva·••....•..••.••
Oeste .•..••.••••.• :.
Pontevedra .•.••.•.•
I nobre. '9::0 10.0 tercio •....••...• forzo,o.
, idem. '920 ::1.0 tercio.... .•.. Idem•
11.0 tercio ••.•.....•• Gonzalo Sancho Montero •..... , •.•.
.lll4.la¡a ••• . • • • • • . . • .• MiC"el Sáncbez G6mea ..
CABO D~ TROMPETAS
S·- tercio •••••••..•.• Francisco Torres Farques. ••••••••••• 1 nobre. 192C Valladolid __ ...•.•.•• P'orzoso•
....clrld 15 de octubre de 1920.-Zubla.
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los Tercios y pri.
rneros jefes de las Comandancias E'rentas, se servirán
ordenar el alta y baja respectiva, en la pr6xima re.
vista de comisario del mes de noviembre, de los sar.
eentos que se trasladan de ComandancIa expresados
en la silrUiente relaci6n., que comienza con José Reja.
Castillo y termina con Francisco Cabo de Dios, loa
cuales pasarlin a servir los destino1l que a cada uno
se asigna en la misma.
Dios l(Uarde a. V. S. muchos ai'l.os. Madrid 16 d.
octub~ de 1920.
!l Dlrtetor (tDerl1.
Zllbltl
•
, KOJOlBJ118
lNP'ANTERIA
• Colllandauo1u Oonoepw 4el
a que IOD delUnadOl deatÚlO
~. • • • • • • • . • • • •• Jos6 Reja Castille ••..•...•.••••.••••......•...••••.••••••••• Se,:ills .~ P1orencio Mart{n "artio Avda ..
r. n••••.••......• Enrique Paniagua GonzIJez ............•...........•....•.•• Cáceres .
SenUa••.•.•••..•• ]Oll~ Juan Sotelo•••••••••.•.............•.....•.............• Palencia .ra~.H'" ..•••••.. IfoU0nso MarUnea Quesada ••.....••..•.•..•...... , ........• Sevilla .:~ •••••••••• IJOS~ I~iguelMondes .•••...•• " :... •••........ . Alicante .........•
[ . e .•••••••• ,FrancIsco Sánchez Torres .•••........•..............••...•••• Córdoba........•.~em lc1an Torroba Mero Ciudad Rial .
ií4J1"OD& ••. ••••. . . . orendo M~ndezMart{n. • . • .. " . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . .• •.. Oeste ••..........
Id aga••....••.••• Antonio Guti6rrez Mu~o.J • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . • .• • Marruecos .~ •.• , .••.... Manuel Ord6i1ez Oleu.. '.' ............•... " Idem •..•. : .
•••. .••••• ]est1s Barrio l'·ernánde.J •••••.•••••..•....••.•......'........• LUlO•••••••••....
CABALLERIA
Voluntario.
Idem.
IdelD.
ldem.
IdelD.
IdelD.
tdem.
(<lem.
Idem.
FOrJoso.
ldem.
VollU1tariO.
'.
~ .~I •••••••• Plácido López Alameda •..................................... Madrid........... li'orIOSo.
'3.. . o •••••..• Francisco Cabo de Dios , '" I.er tercio Cab." . .• VoluntariQ.
"'"iacsrtd 15 de octubre de 1920. Zubia.
1,·
. © n stena de Defensa
190 17 de octubre-de 1920 D~ O. Ilam. 2S4 -
x..o. col'Onel.. .ubtDl~to~ de loa Tereioa y pri-
mero. jefe. d. la. Comandancia. o'J.entaa, 110 lIervirM.
erdenar el alta y baja respectiva en la pr6l:!ma revista
.. comiurlo del mes de noviembre. d. 1011 cabos que
• trasladan d. Comandancia, expresados en la siguiente
relación. que comiensa eon· Gabriel MarUnez Vieent.
'1 termina con .Ambrollio Santoa Volalleo, loa cuales pa-'
.arAn a &ervir los d..Uno. tIlle " cada uno le ulana
en la miBmL
Diol a-uarde a V. i. Il:lucho. anOI. Madrid 11 de
oc:tub~ de 1820•
Ooaanc1Ulo1all - .
aqulp~
COaallclaDoIu
a qUI 11011 denmac101
INFANTERIA
OTicclo • • . • • • • • • •• Gabriel M.rtf.ea Vicente :. Gerona ....•....••
Huelva Gon.walo Mirqu~z Gómea ••••.•.•...••••••••.•••.•••. _.••••• Bad'jo.l .
Sutallder .••••.•• Ella. Gonzilea Conde •• ••••.•...•.••••••....••.•••....••••. Burgos •..........
ILate Moi~ RedODdo Pb'es Sutallder .
SOria •••••.•.••••• E10J Garcla Vagde •••••.........•••.•••...•.•..........•...• Este. ••.•••.••••• _
Idem •••••••••••.• R.amóa Moreno Ay.pe ••.. : ....._• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• Nav.rra •.........
Hueaca ••••••••••• Oregorio ADdr~Gómea . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • _. . . • • • • • . • • .• •• Sur .••..........•
Sevilla •••••.••••. Eusebio Moreda S4achea••.•.•. __ •.•.••....••••••••.•.••.••• Idetrl ••••••••••••
Pontevcclra Francisco Gouzilell Moya•••.. oo, •....••••.•• o••••..••.•••. o, Murcia •••.•..•• oo
Soria ••••••••••••• Fortunato Garcla Sauz ••.. o. • . . .• . o• • . . . . • . • . • • • . • • • PODtevedra... • • •. )Voluntarioo
Sevilla •••• o•• o••. F'ulgendo Cer61:..ano••s .•••..•••.•••• o......•.••.••••• , ..• Murcia ••••.•••••.
Huelva F'rallCi.sco Rojo Lara ¡~••••• o , .••• Mi/ala_ .- .
Eate. •••.•.•• o, o.• Vicente Aodreu Badal... ••••.. . .......•. o.••••••..... , o.•• T.rragoo. .•.•. _.
Zaragou o Demc:trio Tovar Garln o _ Este .
SOria ••••••••• o••. Leocadio Urdiol. L4saro ••.•••.•. o..•.•. 0 0 ••••••••• o.•.••• Zaragou ••..••..• o
Este. •••••••••• oo' Crlspulo MorlD Qemente ...........•. o. o.......••..... o•.••• CÓrduba •••.•.••.•
Oeste •••••••••••• Miguel Nevot Catill'-n••••.........•••... o' . • . . • • . • . • . . • • .. .• Este•.••••........
Oviedo .•.•••••••• Julio &otos Pérez•••.••••.•••..•..••..••••.•. o ........•..•. Salamanca '.' •••• o.
Huelva •.••••• o" José Such P~res (l.") ••• o" .•... o,....•• "o .... : ..•..•.••.••.• AliClDte ••...... o.
~ootevedra ..... . • • •• Venucio ForteB Cantero . o••.••..•.•• o.. o.. o• • . • . . • . . •• • .• Albacete.......... F'orsoso.
AUClDte •••••••• o' Trinitario Soldevila Púo... r ••.•••.•••••••••.•••••••.••.• ,.'. ja~n... • . . . . . . . . .. Voluotario.
CABALLERlA
4.- terdo Evaristo Rub\o Vel.sco ••••.•••••••. o• • • • • • • . • • • •• • ..••• o .• Madrid........... Voluutarlo.
21.- tercio ,. Manuel Garcla stnchez (4.°) •••••••••.•••. o' .••.••••..••..•.•. •.0 tercio •.• o, " ., ldt'm. .,
10.- terdo •••• o ••• Ambrosio Santos Velasco •••..•.••.•.• o ••••••••••••••••••••• Salamanc.... ••.. Idem.
Madrid 15 de octubre de _,Io.-Zubia.
MADRID.-TALLltlUtS DU DXPOIolTO DE LA' GUUllA
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